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F A UNA BUR U ANA.
HOMOPTERA.
Van
EDMUND SCHMIDT
(Stettin).
Die van Herrn· Dr. L. J. TOXOPEUS wahrend seiner forschungs~eise
aufder Insel Buru eingesammelten Homopteren,. welche zum grossten Teil
guterhalten sind, umfassen 62 Arten, die sich auf 40 Oattungen verteilen.
Bekanntvan der Insel Buru waren kaum 1 Dutzend Arten, daher sind ein
grosserTei! der van anderen Oegenden bekannten fur Buru neu; ausser-
dem ist ungefahr die Halfte der eingesammelten Arten uberhaupt neu.
R.KLEINE, Treubia Vol. VII., 1., p. 14,31 (1925).
H. H. KARNY, Treubia, V 01. VI!., 1., p. 49 (1925).
In den Einleitungen und Vorbemerkungen der beiden genannten Her-
ren zu ihren Arbeiten ist reichlich zum Ausdruck gebracht, was auch fUr
die Homopteren zu sagen ware - ich unterlasse daher ein langeres Vor-
wort und m6chte nur noch darauf hinweisen, dass sich die Typen im
Stettir.erMuseum, einige Cotypen im Museum in Buitenzorg (Java) befinden.
Den Herren Dr. L. J. TOXOPEUS, Dr. K. W. DAMMERMAN und
Dr. H. H. KARNY sei an dieser Stelle mein aufrichtiger b~nk fUr Ueber-
lassungdes reichen und sch6nen Materials zur Bearbeitung dl1sgesprochen.
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familie CICADIDAE.
Subfamilie CICADINAE.
Tribus Dundubiini.
Genus Cosmopsaltria STAL.
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Hemipt. Afr. Vol. 4. p. 5 (1866).Berl. Ent. Zeitschr. X. p. 170(1866).
DIST. Monogr. Orient. Cicad. p. 43 (1889-1892). Catal.Homopter.Part. I.
Cicadidae p. 55 (1906).Gen. Ins. Homopt. Cicadidae p. 43 (1912).
Typus: Cosmopsaltriadoryca BOlD.
Cosmopsaltria lata WALK.
joum. Linn. Soc. Lond. Zool. X. p. 87 (1867).
cf, ~. Station I. (10. 11-16. III. 21; 25. X. 21.). Station'V1.(1. 11.21;
24. II. 21.).
Genus Diceropyga STAL.
Ofv. Vet.-Ak. forh. p. 708 (870). DIST. Monogr. Orient. Cicad. p.
43 (1889-1892). Catal. Homopt. Part 1. Cicadidae p. 62 (1906).Gen. Ins.
Homopt. p. 49 (1912).
Typus: Diceropygaobtectnf.
Diceropyga toxopei n. sp.
cf, ~. Verwandt mit D. minahassaeDIST. yon Celebes. A. M. N. H.
(6)Vol I. p. 294 (1888); Monogr. Orient. Cicadidae p. 58. Taf. 6. fig. 17
a, b (1890).[n der Grosse und Farbung mit D. mil}.{}hassaeDIST.fastiiber-
einstimmend,unterscheidetsich diese Art hauptsacnrl~hin der Lange des
RostrumsundderOperculayon derzumVergleichgenonfmenenArt. Rostrum
die Hinterhtiften tibelragend, bis zur Mitte des ersten Bauchsegmentes
reicnend.6'. Opercula lang, yon der Mitte ab nach hinten verschmalert
und am Ende abgerundet,bis zur Mitte, zuweilen bis zum Hinterranddes
sechstenBauchsegmentesreichend.Letztes Bauchsegmentvor derSubgeni-
talplattedoppelt so lang wie das vorhergehendeSegmentund vor dem
bogig ausgeschnittenenHinterrand deutlich quergerieft. Subgenitalplatte
Hingerals das vorhergehendeBauchsegment,doppeltso langwie breit,nach
hintenallmahlich verschmalert,mit rUlldlich abgeschnittellemApicalrand
und lallger abstehenderBehaarung- ist die Subgenitalplatteim Apicalteil
flachgedrtickt,so ist der Hinterrand tiefer und rundlichausgeschnitten.Das
9. Rtickensegmentwird zum grossen Teil yom8.Segmentverdeckt,infolge-
dessenist yom Fortsatz des 9. Segmentesnur der Apicalteil sichtbar. Die
Seite-ndes 9. Rtickensegmentesind nach hinten in breite, lappenformige
~nhangeverlangert,deren Apicalrander in der oberen Halfte aneinander-
(
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••schliessenund die AfterrohrevollsHindigeinschliessen;der Hinterrandver-
Iauft nach oben und hinten, und die oberen Ecken sind abgerundet;der
Unterrand geht breit abgerundetin den Apicalrand iiber und tragt in der
Mitte einen grossen, einwartsgebogenenZahn. ~. Letztes Bauchsegment
vor Legescheide doppelt so lang wie das vorhergehendeSegment,fein
quernadelrissigund gerunzelt, mit tiefem,dreieckigenEinschnitt vor der
Legescheideund f1achbogigen,seitlichenHinterrandern.Die Legescheide
uberragtnach hinten den Dorn des 9. Ruckensegmentesund dieAfterrohre
urn eine Wenigkeit. cf, ~. Schmutzig gelbbraunmit schwarzer Zeichnung·
Bei eihigen Exemplarenzeigen Pronotum und Schildchen einengriinlichen
Ton und bei einigen cf sind die Stimmdeckelund dieOperculazumgr6ss-
ten Teil grtin- m6glicherweiseist bei frischen, lebendenTieren diegriine
Farbe vorherrschend.Die schwarzeZeichnung,auf Scheitel,Pronotumund
Schildchen ist so angelegt,wie bei D. obtectaF. aber breiterund kraftiger.
Die obere Stirnflacheist schwarz und schliessteinen langlichen Fleckvon
der Orundfarbe ein, anschliessendverlauftein schmaler StFeif nach unten
und verbindetsich mit dem Stirn-Clipeusband,beide sind schwarz. Basal-
halfte der Bauchsegmentebei cf und ~undgrosseSeitenfleck~und Rticken-
f1eckebei den cf sind schwarz, die Riickensegmenteder~.sind stellenweise
Ilellbraun verdunkelt. Ferner sind schwarz beim cf Basalzweidritteldes
Bauchsegmentesvor der Subgenitalplatte,ein basalerKeilfleck in derMilte
und basaleSeitenfleckeauf der Subgenitalplatte,der grosste Teil der An-
hange des 9. Segmentes,Flecke auf Brust und Schenkel,Schienenenden
und Vorder- und Mitteltarsen;beim ~ das letzte Bauchsegmentvor der
Legescheide(zuweilensind zwei schmutziggelbbrauneFleckeeingeschlos-
sen), Basalfleckeund die untereApicalhalfte, sowie der Apicalfortsatzdes
9. Segmentesund die Legescheide.Augen braun, Ocellen glasartigund
rubinrot. Ftihler schwarz. Vorderfliigelhyalinmit gelbbraunenund braunen
Adem und rauchbraunen Flecken auf den Queradern, der fleck auf der
3. und 4. Querader ist oft nur angedeutet,und\'auf der 4. fehlt er haufig
ganz. Hinterfliigel hyalin mit schmutzigockergelben'Adem.
Korperlangecf 34- 36 mm, ~ 30- 31 mm; Lange mit den Vorder-
fliigeln cf 58-59mm, ~ 56-58mm.
StationVI\. (IX. 21.; 27. IX. 21.; 25. X. 21.).
StationIX. (1-28. VI. 21.).Station R. (1921).
Dicercopygaroteri n. sp.
~. Diese Art ist in der Orosse, der Form undder farbung derVorder-
und Hinterfliigel der D. toxopein. sp. gleich. Sie unterscheidetsich van
der zum Vergleich genommenenArt, dadurch, dass die Schildchenseiten
glanzend schwarz sind, das Pronotum vor dem Hinterrand und an den
Seiten, hinter jedem Auge, braun bis schwarzbraun(hier wird auf jeder
."Seite ein Fleck der Orundfarbe eingeschlossen); fewer ist ein breiter
MitteI-Langsstreifdes Clipeus und fast die ganze StirnfIacheschwarz,nur
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auf der Oberstirn zwischen den Augen sind ein Mittel-Uingsfleck und
5 Querstriche von der Grundfarbe. Vorderschenkelbraun, gelb gestreift,
Mittel- und Hinterschenkelund Schienenbraungestr~ift,Vorder- undMittel-
tarsen braun. 2/3 des 9. Segmentesauf jeder Seite und die Legescheide
schwarz, der Dorn am hinteren Unterrand des 9. Segmentesrostgelb-
bei D. toxopeist er schwarz.
KorperIa.nge30 mm; Lange mit den Vorderfliigeln 56 mm.
Station VII. (25. X: 21.).
Diese Art benenne ich zu Ehren des Obermeistersder Stowerwerke
Herrn Josef ROTER in Stettin.
DiceropygapigafettaeDIST.
Ann. Mag. Nat. Hist. (6).Vol. I. p. 371 (1888).
d. Q. Station 1. (I. 22.). Station II. (12.XII. 21.).StationVIII. (23.II. 22.).
Station IX. (20. V. 21.). Station XIII. (II. 22.).
Subfamilie GAENINAE.
Tribus Hamzaini.
Genus irlamzaDIST.
Tr. Ent. Soc. Lond. p. 674 (1904).Catal. Homopt. Part. I. Cicadidae.
p. 100 (1906).Gen. Ins. Homopt. Cicadidae. p. 27 (1912).
Typus: HamzabouruensisDIST.
Hamza bouruensisDIST.
Ann. Mag. Nat. Hist. (7) I. p. 97 (1898).
c!, Q. Station I. (I. 21; II. 21.; 8. III. 21.; V. 21.; 10-16. II. 21.).Station
IV. (29- 31. I. 22.). Station Va. (I. II. 22.).-\
Die Art ist in farbung und Zeichnung seh'r\,:ariabeI,dieGrundfarbung
ist grau, hellbraun und schwarzbraun.Die Zeichnlng im Hinterfliigel be-
stehtvorwiegend aus einer ockergelben,winkelig gebrochenenLangsbinde,
einem basalenCostalstreif,einem Fleck amHinterrandvor demAnaIIappen
und einem im AnaIIappen- der Grund ist' schwarzbraun. Bei einigen
Stiicken ist die Grundfarbe so ausgedehnt, das nur 5 kleine ockergelbe
Flecke vorhanden sind.
Subfamilie TIBICININAE.
Tribus Chlorocystaini.
Genus Baeturia STAL.
Hem. Afr. IV. p. 9 (1866).Berl. Ent. Zeitschr.X. p. 172 (1866).DIST.
"Monogr. Orient. Cicad. p. 148 (1892). Catal. Homopt. Part. I. Cicad.
p. 156(1906).
Typus: BaeturiaconvivaSTAL. ,.
c
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Brt.eturia conviva STAL.
StetL Ent. Zeit. XXII. p. 152 (1861).
0', ~. Station I. (VIII. 21.). Station IV. (29-31. I. 22). Station VII.
(V. 21.). Station IX. (1-28. VI. 21.). Station XIII. (28.11.-3. ilL 22.).
Station XVII. (23. X. 21.).
Baeturia exhausta OUER.
Voy. Coquille Zool. II p. 181.T. X. f. 6. (1830).
0', ~. Station IV. (1. II. 22; V. 21). Station VB. (VI. 21.). Station IX.
(19-20.VI. 21.). Station VI. (21 - 24. IV. 21.).
Baeturia bicolorata DIST.
Ann. Mag. Nat. Hist. (6). IX. p. 316 (1892).
0'. Station Ill/IV (28. I. 22, 400 m). Das mir vorliegende Exemplar
macht einen nicht gut conservierten Eindruck, denn Kopf, Pronotum und
Schildchen zeigen ein durch faulnis angegriffenes Colorit;- auch sind die
Adern im 'Vorderfliigel stellenweise durch Einwirkung von faulniserregern
schmutzig dunkelfarbig, ferner sind einige Stellen auf Pronotum und
Schildchen schmutzigbraun oder schmutzigschwarz. Gleichzeitig liegt mir
ein ~ von der Keiinsel (ges. von H. C. SIEBERS, 1922) vor, welches ein
gut erhaltenes und in der Farbung frisches StOck ist, welches sehr gut auf
die Beschreibung und die Abbildung passt, die DIST. (I. c,) gibt. Da nun
beide Exemplare in der Grosse der Ulnarzellen, und der Ulnarzellen zu
den Apicalzellen vollkommen iibereinstimmen, so glaube ich, ein 0' der
DISTANTschen Art vor mir zu haben.
fiir Buru neu.
Baeturia schulzi n. sp.
0', ~. Als nachst verwandte Art ist B. viridicataDIST. von Neu-Guinea
anzusehen (Ann. Mus. Giv. Genua. (2a) XVII. p. '383k,1897).Die neue
Art ist kleiner, hat keine blass kastanienbraun gefa:;bten Tarsen und die
Stirn-Mittelfurche beschrankt sich nicht auf 2/3 der Stirnflache, wie DISTANT
in seiner Beschreibuilg angibt. Das mir vorliegende Material der neuen
Art setzt sich aus verschieden gefarbten Tieren zusammen; die ganz gut
erhaltenen und gefarbten Stucke sind griiri, dann tritt bei einigen acker-
gelbe farbung auf dem Hinterleib auf (die griine farbung ist wahl durch
langsameres Trocken der Tiere verschwunden) und der Rest der Tiere ist
blass ockergelb - diese Tiere sind in Alkohol gesammelt worden. Die
Neubeschreibung gebe ich nach den best erhaltenen und schon griin ge-
farbten Exemplaren.
Kopf, Pronotum, Schildchen und Hinterleib griin; Brust; Beine und
Opercula blass gelbgriin, heller als die vorgenannten Teile; Krallen braun.
Vorder- und Hinterfliigel hyalin, glasshell mit gelbgriinen Adem; der
CostaIrarra der V orderfli1gel und die Vorderfliigelwurzel sind etwasgrilner
,,
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als die Adem. Augen grau ulld braun gefleckt; Ocellen glasartig tind
ockergelb oder rubinrot. Rostrum gelbgrlin, Rostrumspitze dunkelbraun.
fiihler schmutzig rostgelb, Basalglied und Glied 2 mit Ausschluss des End-
drittels grlin. StimfIache miteiner Mittellangsfurche, die fast bis zur Stirn-
Clipeusnaht reicht ulld sich am Ellde llapHihnlich erweitert. Rostrum bis
zum Hillterrand der Mittelhliftell reichelld. d. Opercula nach hinten und
innen gerichtet, aussen und hinten breit abgerundet, mit abgerundeter
Innenecke und scharfem, nach unten abgebogenen Rand, etwas Hinger als
breit und mit seinem Hinterrand auf dem Hinterleib aufliegelid; der Dorn
der Hillterhtiften reicht bis zum Enddrittel der Opercula. Subgenitalplatte
schalig gew6lbt, etwas Hinger als breit und hinten gestutzt; das vorher-
gehende Bauchsegmellt 1'/2 mal so lang wie die Subgenitalplatte. Der
apicale Fortsatz des 9. Rilckensegmentes ist, yon der ~eite betrachtet, nach
oben und hinten schnabelahnlich gewolbt und endet in eine Spitze, die
die seitlichen fortsatze apicalwarts tiberragt; die seitlichen fortsatze sind
in knopHihnliche abgerundete Gebilde vorgezogen, so lang wie breit und
mit langen abstehenden Haaren locker bestanden. ¥. Letztes .Bauchsegment
vor der Legescheide an den Seiten langer als das vorhergehende, in der
Mitte mit tiefem Einschnitt, der fast den Hinterrand des vorhergehenden
Bauchsegmentes erreicht. Der apicale fortsatz des 9. Rtickensegmentes ist
in der Endhalfte leicht gehoben, mit abgestumpfter Apicalspitze und erreicht
apicalwarts nicht das Ende der Legescheide.
K6rperlange d 20-21mm, ¥ 18 mm.
Station I. (V. 21; VII. 21; 30. X. 21.).Station III. (17-23. lIi. 21).
Station IV. (V. 21).Station VII. (IX. 21; 25. X. 21.).
Diese Art benenne ich zU Ehren des fabrikbesitzers Herro Wilhelm
SCHULZ in Stettin.
Genus Toxopeusella n. gen.
V orderfltigel 2 I/~mal so lang wie an der br~.itestenStelle breit, mit
stumpfabgerundeter Apicalecke. Aus der Basalzelle "entspringen .Media und
Cubitus mit einem gemeinsamen Stiel, die Zelle ist viereckig und doppelt
so lang wie an der breitesten Stelle breit. Radialzelle verhaltnismassig lang,
langer als die Entfernung yom Stigma (Ende der Radialzelle) bis zur
Einmtindung der ersten Apicalader in die Umfangader. Postradialzelle
in der Mitte auffallend stark verbreitert und hier halb so breit wie die
Radialzelle. 1m Clavus legt sich die erste Langsader (Analis) vor der Mitte
an die C1avus-Coriumnaht an, wendet sich vor der C1avusspitze ab und
geht an den Clavushinterrand - der Clavus hat infolgedessen vor der Spitze
eine Querader. Scheitelvorrander, zwischen Augen und Stirn-Scheitelteil,
rundlich gew61bt und etwas vorgezogen, diese W61bung ist deutlich bis
zu der Linie, welchedie beiden Augen verbinden wtirde und iiber den
Hinterrand der hinteren Ocellen verliefe. Die beiden ersten flihierglieder
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sind walzenformig - ungeHiht gleich lang - und ragen auffallend hervor,
Glied 1 starker als Glied 2. Stirnmi.che mit einer durchlaufenden, tiefen
Mittel-Uingsfurche, weIche vor dem Clipeus schmaler ist und auf jeder Seite
mit einem abgerundeten, kielartigen Uingswulst - die Stirnmi.che erscheint
dadurch vierkielig. Augen auffallend halbkugelig hervortretend.· Rostrum
bis zur Mitte der Mittelhuften reichend. Vorder- und Hinterfltigel in der
Basalhalfte auffallend quergerippt, in der Apicalhalfte etwas weniger stark.
Typus: ToxopeusellamoluccanaKIRK.
Diese Gattung steht Baetllria STAL nahe und ist hauptsachlich yon
ihr dadurch verschieden, dass Cubitus .und Media mit einem gemeinsamen
Stiel aus der l:3asalzelleentspringen, die Radialzelle auWiIlig lang und die
Postradialzelle ganz auffallend breit ist; ferner ist die Scheitel- und Stirn-
bildung anders, undo die Vorder- und Hinterflugel sind quergerippt, was
bei Baeturia nicht der Fall ist.
Toxopeusella moluccana KIRK.
Baetl/ria stigma WALK. journ. Linn. Soc. Zool. X. p. 93 (1867).
DIST ANT, Monogr. Orient. Cicad. p. 150. TaL 15
Fig. 17. (1892).
Baeturia moluccanaKIRK. Canad. Ent. 41. p. 390 (1909).
cf, ~. Station IV. (V. 21). Station VIII. (1921; II. 22). Station IX. (1921;
13-21. V. 21; 1-28. VI. 21; 1-3. VII. 21). Station XI. (1921.).
Fur Buru neu.
WALKER beschrieb die Art von "Gilolo". DISTANT gibt die Original-
beschreibuug und bildet die Art ab (I. c. 1892). Die mir vorliegenden
Exemplare stammenaile von Buru und sind in der Farbung constant, stimmen
aber mit der W ALKERschen Beschreibung nicht ganz iiberein und weichen
von der DIST ANTschen Abbildung etwas ab; bei den mir vorliegenden
Tieren ist der Stiel der Media und de~..Cubitus langer als auf der Ab-
bildung, weIche DISTANT zum Ausdruck\ bringt. Moglicherweise ist die
Buruform eine andere Art, was ich aber ohne Tier~ anderer Lokalitaten
nicht zu entscheiden wage.
Familie CERCOPIDAE.
Subfamilie APHROPHORINAE.
Genus Eoptyelus JAC.
Archiv fur Naturgeschichte 87. jahrg. Abt. A. 12. Heft p. 8 (1921).
Typus: EoptyelussordidusJAC.
Eoptyelus buruensis n. sp.
~. Gelbbraul1, auf dem Scheitel und dem Pronotum- V orderteil ist die
Farbung. heller und zeigt einen Ton ins gelbgriine. Brustseiteockergelb, Krallen-
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gliedderTarsenschwarz.Hinterfliigelhyalin,rauchbraungetriibtmitbraunell
und gelbbraunenAdern, gelblichemWurzelfleck und farbloserStelleinder
fliigelmitte. Vorderfliigel fast'dreimal so langwie breit,beiE. sordidusJAC.
nur 21/2 malso langwie breit.DieseArt ist in derPronotum- und Kopfbildung
yon E. sordidusJAC., welche mir von Neu-Guinea (Stephansort, C. v.
HAGEN) vorliegt, auffallendverschied~n.Von der Seite betrachtet,ist das
Pronotum nach vorn weniger stark geneigt,gleichfalls.der Scheitel,der
Kopfvorderrand ist scharf und die StirnfHicheunterhalbdes Vorderrand-
kieles eingedruckt.
Korperlange 13-14 mm, Lange mit den Vorderflugeln 18-19 mm.
Station I. (300 m 8. Ill. 21.). Station VII. (25. X. 21.).
Genus Clovia STAL.
Hem. Afr. Vol. 4. p. 68 (75) (1866).DISTANT, fauna BritishInd. Ceyl.
Burma. Vol. 4. p. 93.(1907).LALLMAND, Gen. Ins. Cercop. p. 42 (1912).
Typus: CloviabigotiSIGN.
Clovia beccarii SCHMIDT.
Zool. Mededeel. Rijks Mus. Nat. Hist. Leiden. VII. 1-2, p. 26(1922).
6, ~. Station I. (VIII. 21.).Station IX. (18.V. 21.).
fur Buru neu.
Clovia willei n. sp.
6, ~.Vorderfliigel verhaltnismassiglang und schmal,31/2 mal so lang
wie in der Mitte breit, mit Ausschluss des Basal- und Apicalteilesgleich
breit und breit abgerundeterApicalecke; der Suturalrandbildet mit dem
Clavushinterrandfast eine gerade Linie; der",,-Apicalrandist abgerundet,
dessenam weitestenapicalwartsreichendeEcke ClemSuturalrandeauffallend
genahertliegt. 1m Hinterfliigel liegt die 2. Querader, welche die 2.und 3.
Langsaderverbindet,'kurz hinter der fliigelmitte, yon der erstenQuerader
unci'dem Gabelpunkt der 3. Langsaderweit entfernt.Kopf dreieckig,stark
vorgezogenund abgerundet,mit gescharftenSchlafenrandernoberhalbder
Fuhlerwurzeln- das Mitteldrittel des Vorderrandes ist weniger scharf.
Scheitel flach, nach vorn geneigt, von der Seite betrachtet,mit dem
Pronotumin einer Ebene liegend, in der Mitte so lang wie zwischen den
Augen breit, etwas kurzer als das Pronotum und ohne Kiele. Stirnflache
auffallendflach gewolbt. Abstand der Ocellen yon einanderso gross wie
die Entfernungder einzelnenOcelle yom Auge. Pronotum flach gewolbt,
fein punktiertquergerieft,mit 4 flachengrosserenGrubeneindruckenhinter
dem Vorderrand und einem scharfen seitlichen Uingskiel hinter jedem
Auge von halber Augenlange. Schildchen dreieckig, so lang wie an der
Basisbreit, mit flacher Grube auf der Scheibe.Vorderfliigel schwaribraun
mit grosseremweissen Costalfleck vor der Mitte, breiter Qlierbinde vor'
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dem .Apicalteil, die am Costalrand breiter ist und einem subcostalen Uings-
fleck vor dem Apicalrand van· gIeicher Farbe, der gleichfalls am Costal rand
breiter ist; ein Uingsstrich im Corium, der Clavus-Coriumnaht anliegend
und der C1avushinterrand sind ockerfarbig; ausserdem sind 2 strichartige .
Aufhellungen am Suturalrand vorhanden, und beim ~ ein schmaler Co-
stalsaum yon der Wurzel bis zum Costalfleck weisslich. 5 Uingsstreifen
auf dem Scheitel und die SchIafenrander vor den Augen ockergelb, der
Rest schwarz. Pronotum schwarz, drei schmale MittelHingsstreifen und
auf jeder Seite ein ebenso schmaler Uingsstreifen hinter jedem Auge Lnd
ein rundlicher Fleck auf jeder Seite sind ockergelb getarbt; ebenso gefarbt
sind ein MitteWingsstreif und die Vorderecken auf dem Schildchen. Stirn-
flache, C1ipeus und Brust schwarz mit der tiblichen Binde tiber Stirn und
Brustseiten von ockergelber Farbe, welche unterhalb der Mitte des Scheitel-
vorderrandes am breitesten ist. Beine braun, Basis der Hinterschienen und
erstes Hintertarsenglied zum grossten Teile ockergelb. Bauchsegmente
schwarz, Ruckensegniente des Hinterleibes braunlich ockergelb. Hinterfltigel
hyalin, glashell mit gelbbraunen Adern.
Uinge mit den Vorderfltigeln 10 mm.
Station IX. (10.-17. V. 21.).
Dies~ Art widme ich dem friednofsinspektor Herrn Walther WILLE
in Stettin.
Clovia schulzein. sp.
~. Vorderfltigel ungefiihr dreimal so lang wie an der breitesten Stelle
breit, am breitesten in der Mitte, nach hinten verschmalert, mit gewolbtem
Costalrand, und gleichmassig abgerundetem Apicalrand; Clavushinterrand
yon der Schildchenspitze ab und der Suturalrand bilden eine gerade.Linie.
1m Hinterfltigel Iiegt die 2. Querader, welche die 2. und 3. Uingsader
verbindet, hinter der Fltigelmitte, dem Oabelpunkt cler 3. Uingsader sehr
nahe (in einem Faile verbindet sie die 2. Langsader uho.-den vorderen Ast
der 3. Langsadergabel). Scheitel flach, schwach nac~ vorn geneigt, in der
Mitte kaum so lang wie zwischen den Augen breit, mit wulstig abgerun-
detem Vorderrand und breit ausgerundetem Hinterrand. Abstand der Ocellen
voneinander urn eine Wenigkeit geringer als die Entfernung der einzelnen
Ocelle yom Auge. StirnWiche stark gewolbt und glatt. Rostrum bis zum
V orderrand der Mittelhtiften reichend, Endglied kiirzer als das Basalglied.
Pronotum und Schildcheri gewohnlich gebildet, Pronotum-Seitenrand sehr
kurz und nicht gekielt. V orderflUgel ockergelb mit einer breiten, dunkel-
braunen Langsbinde yon der Wurzel bis kurz hinter der Fltigelmitte, deren
Hinterrand 2mal gebuchtet ist und mit dem V orderrand sich an den Costal-
rand anlegt und einem dunkelbraunen Apicalrandstreifen; bei einigen
Exemplaren tritt die Binde nicht durchweg an den Costalrand, sondern
lasst in ihrer Mitte einen mehr oder minder grossen Costalfleck von der
. Orundfarbe frei; femer steht die Binde mitdem Apicalstreifen durch braune
,.I
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Schattenbildung in Verbindung - bei einigen Stilcken - und schliesst somit
einen 2. Costalfleck ein. Scheitel, Pronotum und Schildchen ockergelb;
schwarzbraun gefarbt sind 3 Querbinden auf dem Scheitel und der Scheitel-
hinterrand, auf dem Pronotum 2 schmale genaherte Querbinden vor der
Mitte, yon denen die vordere in Flecken aufgelost ist. Augen braun und
grau gefleckt, Ocellen glasartig und gelblich. Stirnflache hellbraun, die Brust an
den Seiten braun; die iibliche Uingsbinde iiber Stirn und Brust ist ockergelb
und unterhalb der Mitte des Kopfvorderrandes sehr schmal, am Stirnober-
rand verlauft eine schmale schwarze Querbinde yon Auge zu Auge. Brust
blassgelb. Rostrum ockergelb, Rostrumendglied und Krallen braun, Schenkel
und Schienen und Tarsen gelbbraun. Hinterfltigel hyalin, glashell mit braunen
Adern, der aderfreie Saum im Fltigel-Enddrittel ist rauchbraun getrtibt.
Lange mit den Vorderflugeln 101/2 mm.
Station VIII. (1921). Station IX. (6. VI. 21.). Station XI II. (1. IX. 21;
30. VIII. 21.). Station XVI. (20. X. 21.)...
Herrn Gartenbaudirektor Otto SCHULZE in Stettin widme ich diese Art.
Subfamilie CERCOPINAE.
Genus Aufidus SLh.
Trans. Ent. Soc. Lond. N. Ser. Vol. 1. p. 594 (1863).LALLMAND, Gen.
Ins. Cercop. p. 121 (1912). Notoscarta BREDD. JACOBI, Arch. f. Natur-
geschichte 87, Abt. A. 12. p. 48 (1921).
Typus: Aufidus trifasciatusSTAL.
Aufidus karnyi n. sp.
~. Kopf, Pronotum und Schildchen blass ocker.gelb; Rostrum, Brust
und Beine blassgelb; schwarzgeHirbt sind eine Kopfvorde,rrandbinde zwischen
den Fiihlern, eine breite Scheitel-Hinterrandbinde zwischen den Augen von
Augenbreite, eine Matel- und Hinterrandbinde auf dem Pronotum, die
Schildchenseitenrander, die Aussenseite der Vorderschienen mit den Gruben
und die Krallen. Hinterleib unten ockergelb, oben gebraunt, an den Seiten
pechbraun. Augen .braun und grau gefleckt, Ocellen glasartig und rot.
Hinterfliigel hyalin, rauchig getrtibt mit dunkelbraunen Adern. Vorderfliigel
im Basaldrittel subhyalin und kraftig ockergelb sonst hyalin, weisslich mit
schwarz gesaumten Adern, C1avushinterrand und Apicalrand bis zum Stigma;
auf dem Radius (1. Liingsader) reicht die schwarze Farbung nicht bis zur
Wurzel, sondern geht vorher als breiter Fleck an den Costalrand - im
Apicalteil tritt die Farbung in die Zellen iiber und bedecktdie Zellen am
Costalrand vor der Apicalspitze vollstandig.
Lange mit den Vorderfltigeln 71/2 mm.
St.ationIX. (9.~26 .. VI. 21.). Station XIII. (29. VIII. 21.).
Herrn Prof. Dr. H. KARNY in Buitenzorg auf Java sei diese Art gewidmet.,I
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Familie MEMBRACIDAE.
Subfamilie CENTROTINAE.
Tribus Oargarini.
Genus Gargara AM. et SERVo
Hem. Homopt. p. 537 (1843).STAL, Hem. Afr.IV. p. 98 (1886).DISTANT,
Fauna Brit. Ind. Ceyl. Burma. Vol. 4. p. 60 (1907).
Typus: Oargara genistaeF.
Gargara buruensis n. sp.
~. Kopf, Pronotum vorn und Spitze des apicalen Fortsatzes, Brust und
Schenkel schwarz oder schwarzbraun; Schlafenvorderrand, Pronotum-
Fortsatz, Schienen und Tarsen ockergelb. Rilckensegmente des Hinterleibes
grau, schwarz punktiert mit schmalen Hinterrandsaumen· von ockergelber
Farbe; Bauchsegmente schwarzbraun mit ockergelben Hinterrandsaumen,
Scheidenpolster schwarz. V orderfliigel hyalin, glasartig mit blass ockergel-
ben Adem, einer zarten rauchbraunen geraden Querbinde hinter der Mitte
und zart rauchbraun getriibtem Apicalsci'Umvor der Apicalrandecke - Basal-
teil undurchsichtig, braun und grob punktiert. Hinterfliigel hyalin, glashell
mit braunen Adern, Augen braun, grau genetzt; Ocellen glasartig und gelb.
Lange mit den Vorderflilgeln 5 mm.
Station XIII. (24. X. 21.).
Familie FULGORIDAE.
Subfamilie FULGORINAE.
Genus Myrilla DIST;..
Trans. Ent. Soc. p. 487 (1888). SCHMIDT. Zool. ~Anzeiger. 38. Nr. 7/8.
p. 163 (1911).
TYPlls: Myrilla obscura DIST.
Myrilla trilineata n. sp.
~. Scheitel 3 mal so breit wie in der Mitte lang, an den Seiten langer
als in der Mitte, stark vertieft, mit einem Querkiel in der Mitte, der die
Seitenrander fast erreicht - der Teil vor dem Querkiel ist rundlich vertieft
und schmaler als der Teil hinter dem Kiel; der Scheitelhinterrand ist tief
und rundlich ausgeschnitten, der Vorderrand flachbogiger. StirnWiche ge-
w6lbt, so lang wie in der Mitte breit, nach unten verbreitert, vor dem
Clipeus am breitesten, mit breit abgerundeten und vorgezogenen Seiten-
randern zwischen Filhler und Clipeus; die ganze StirntHiche ist fein quer-
ciseliert und die schwachen Seitenkiele verlaufen nach oben divergierend,
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ein .Mittelkiel ist nicht vorhanden; der Stirn-Scheitelteilist rauh und tragt
einen scharfen NWtel-Langskiel. Clipeus so lang wie an der Basis breit,
flach gewolbt mit einer Grube in der Mitte am Vorderrand, auf deren
Grunde eine kielartigeLangserhohung deutlich sichtbarist. Rostrum lang,
I den Hinterrand des 4. Bauchsegmentesfast erreichend,vorletztesGlied
3mal so Iang wie das Endglied. Pronotum in derMitte so langwie Scheitel
und Stirnscheitelteilzusammen,mit einem Mittellangskielund 2 eingesto-
chenen Punktgruben auf der Scheibe, hinter jedem Auge befindet sich ein
flachgrubiger Eindruck, ferner befinden sich auf jederSeite2 durchlaufende,
scharfe Uingskiele. Schildchen dreieckig, fast so Iang wie an der Basis
breit, doppelt so lang wie das Pronotum, mit 3 Uingskielen, derMittelkiel
ist in der Grube vor der Schildchenspitzeunterbrochen.VorderfIiigel lang
und schmal, ungefahr 41/2 mal so lang wie in der Mitte breit, vor dem
Apicalteil etwas breiter. Hinterschienenmit 5 oder 6 Dornen. Schildchen
rotbraun, am Vorderrand und stellenweisean den Seiten schwarz. Pro-
notum ockerfarbig in der Mitte olivengriin getriibt mit hellemHinterrand-
saum und rotbraunem Vorderrand in der Mitte; die vordere HaIfte des
Pronotumlappens,ein Fleck hinter jedem Auge und der Grund der Punkt-
gruben auf der Scheibe sind schwarz. Scheitel ockergelb,Stirn-Scheitelteil
dunkel rotbraun. Stirnmiche, Kopfseiten und C1ipeusockergelb, auf der
unteren Stirnhalfte (die obere Stirnhalfteist ohne Zeichnung und in der
Farbung etwasdunkler)istaufjederSeitezwischenSeitenkielund Aussenrand
ein breiter Streifen, der sich auf dem Clipeus fortsetzt,schwarz gefarbt,
ebensoein Mittelstreifbis zur C1ipeusnaht;der Clipeus zeigt auf derMitte
2 braune Langsbinden. Brust, Beine, Rostrum und die Bauchsegmente
blass ockergelb, Schienenenden,Tarsen und Rostrumspitzegebraunt,ein
grosser Seitenfleck der Hinterbrust ist· braun. Die Riickensegmentedes
Hinterleibessind schwarzbraun. Fiihler ockergelb:_Ocellen g!asartigurid
gelb. Augen ockerfarbig,graulich getriibt.Basal~DreifQ.nftelderVorderfliigel
undurchsichtig,rot, stellenweisebraun gefleckt oder getriibt; Apical-Zwei-
ftinfteIhyalin, ockergclb getriibt mit einem dreieckigen braunen Fleck am
Costalrandund einer braunen Fleckenbinde,welche von der Suturalecke
bis zur Mitte des Apicalteiles zieht, dort umbiegt und bis zur Apicalecke
reicht.Hinterfliigelhyalin mit braunenAdem und bernsteinfarbigerTriibung
vor der Mitte, die Wurzelpartie ist braun getriibt miteinigenrotenStrahlen
oder Flecken, der Anallappen ist rauchgrau gefarbt. Diese Art steht in
Grosse und Form der M. similis SCHMIDT (I. c.) am nachstenund ist
hauptsachlichdadurch ausgezeichnet,dass das Rostrum langer ist, der
Scheitel keinen Mittelkiel tragt und der Kopfvorderrand weniger breit
abgerundetist wie bei simi{is; ferner ist die Farbung auffallendariders
auf der Stirnflache, den Vorderfliigeln und den Riickensegmentendes
Hinterleibes.••
~K6rperlange14- 16 mm, Lange mitdenVorderfliigeln22 1/2 - 25rnm.
StationI. (1921).
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Subfamilie CIXIINAE.
Genus Oliarus STAL.
Berl. Ent. Zeitschr. p. 306 (1862). DIST. Fauna Br. Ind. Ceyl. Burma
Rhynch. Vol. Ill. p. 256 (1906).
Typus: Oliarus walkeri STAL.
Oliarus buruanusn. sp.
~. Scheitel auffallend vertieft, rinnenformig, dreimal so lang wie breit,
mit gescharften und aufgerundeten Seitenrandern und 2 Langskielen, die .0
ungefahr in der Mitte, der Seitenrander ihren Anfang nehmen und conver- '
gierend nach vorn verlaufend sich in einer verdickten Stelle am Vorderrand
treffen. Stirnfliiche und Clipeus ein langliches Oval bildend, von einem
scharfen Mittelkiel durchzogen, der am Scheitelrande eine dreieckige Grube
einschliesst - kurz gabelig ist; die Stirnflache ist yon s'charfen' Seitenrand-
kielen eingeschlossen. Rostrum den Hinterrand der Mittelhiiften tiberragend, .
beide Glieder gleich lang. Schildchen so lang wie an der Basis breit, dop-
pelt so Iang wie der Scheitel, mit 5 kraftigen Langskielen und flachgrubiger
Stelle yor der erhabenen und verdicktet'l Schildchenspitze; die Seitenriinder
sind hinter dem Basaldrittel gebuchtet. ScheiteJ, Stirnfliiche, Clipeus und
Ftihlergruben schwarzbraun; Scheitelkiele, Stirn- und Clipeuskiele, Scheitel-
kiele und Ftihler blassgelb oder schmutzig ockergelb - die helle Fiirbung
der Stirnseitenrandkiele ist breit, bandartig. Augen braun und schmutzig
gelbbraun gefleckt. Ocellen glasartig und gelb. Pronotum blassgelb, an den
Seiten braun' mit ockergelbem Langskiel. Schildchen schwarzbraun, die
Kiele und die Schildchenspitze ockergelb. Rostrum und Beine blassgelb,
die Hinterschenkel gebraunt. Brust braun. Hinterleib schwarz mit ocker-
gelben Hinterrandsaumen, Vorderfltigel hyalin, gl~shell mit gelbbraunen,
Adem und braunem Stigma, vor dem braunen Stfg'mafleck befindet sich
am Costal rand ein dreieckiger gelbweisser Fleck. HiHterfitigel glashell mit
gelbbraunen Adem. Legescheide und Tarsen gebraunt.
Lange mit den Vorderfltigeln 7 mm.
Station XVII. (1300 m 1921).
Genus LeirioessaKIRK.
Rep. Experim. Station. Hawai. p. 112 (1907).
Typus: Leirioessa tortricomorphaKIRK.
Leirioessaburuensisn. sp.
-cf,~. Hinterfliigel hyalin, rauchgrau getrtibt mit dunkelbraunen Adem.
Vorderfli.igel rauchbraun, subhyalin mit einigen hellen Stellen und dunkel-
brau'ner Zeichnung; die Adem sind braun und weissgefleckt (perJenscnnur-
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artig); die schwarzbraune farbung tritt als basaler Costal fleck, als Quer-
b.inde vor der Vorderfliigelmitte und als Costal-Uingsfleck im Enddrittel
der Costalzelle auf, die Queradern im Apicaiteil sind weiss. Hinterleib
braul1 mit blassgelben Hinterrandsaumen der Bauchsegmente, Brust und
Beine gebraunt. Schildchen schwarzbraun. PronotuTn und Kopf gelbbraun;
die Kiele, die Stimflache und der Clipeus braun.
Lange mit den Vorderfliigeln 6-71/2 mm.
Station VII. (25. X. 21.), Station IX. (4.-17.VII. 21.).
Genus Brixia STAL.
Ofv. Vet.-Ak. fOrh. p. 162 (1856). MELICH. Homopt. fauna Ceyl. p.
33 (1903). OIST. faun. Br. Ind. Ceyl. Burma. Rhynchota. Vol. Ill. p. 269
(1906), Vol. VI. p. 44 (1916).
Typus: Brixia natalicolaSTAL. .
Brixia buruana n. sp.
~. Hinterfliigel rauchbraun getriibt mit braunen Adem. Vorderfliigel
rauchbraun mit hellen, weisslichen Stellen in der Apicalhalfte, in der Basal-
halfte hell (weisslich) mit braune~ flecken; das Oeader ist dunkelbraun
bis auf einige - hinter der Clavusspitze im Suturalwinkel, welche weisslich
sind. Kopf, Pronotum, Schildchen, Brust und Hinterleib braun; Kopfseiten,
I)tirnseitenrander, Pronotummitte, Beine, Rostrum und das Hinterleibsende
SL!TIt der ganzen Legescheide sind schmutzig ockergelb gefarbt. Augen
und Fiihler braun, Ocellen glasartig und gelblich. Stirnflache ungefahr
4mal so lang wie· in der unteren Augenlinie ullgeHihr in der Mitte breit,
vor dem Clipeus etwas breiter als zwischen den Augen, mit scharfen
blattarHgen Seitenrandern und einer Ocelle vor dem Clipeus. Legescheide
schwertartig, vom Orunde an aufwarts geriGhtet und mit dem Endviertel
das lal1ge und schrag nach hinten· und oben gcrichtete A bdominalsegment
mit der Afterr6hre iiberragend.
Ais nachst verwandte Art sehe ich Br. variolosaOIST. an, die DISTANT..
(I. c. 1916) abbildet. Bei der neuen Art ist die Stirnflache nach obennicht
so verschmalert wie die Abbildung zeigt, und daher am Scheitelrande
breiter. Oer Costalrand der Vorderfliigel ist in der Niihe der Basis ein-
gedrlickt, wie die Abbildung zeigt, dagegen findet ein Zusammenf1iessen
der braunen flecke zu Querbinden wie bei der DIST ANTschen Art und
deutlich auch auf der Abbildung zu sehen ist, nicht statt.
K6rperlange 51/2 mm.
Station IX. (19. VI. 21.).
.' Australoma KIRKALDY .
Rep. Haw. Sug. Plant. Ass. Bull. I. Supplement p. 114 (1907).
Typus: Australomaaustrina KIRK.
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AustralomaaustrinaKIRK.
(I:c.) p. 114.Taf. 8. fig. 16-18 (1907).
~. Station XVII. (1300 m. 21.).
Das mir vorliegende ~ stimmt mit der Beschreibung und Abbildung,
die KIRKALDY yon seiner Art gibt, vollstandig iiberein.
fiir Buru neu.
Subfamilie TROPIDUCHINAE.
Tribus Tangiini.
Genus NeocataraDIST.
Rec. Ind. Mus. V. p. 338 (1910). MELICHAR, Monographie d. Tropidu-
chinen. Verh. Nat. Ver. Briinn, 53. p. 34 (1914).
Typus: NeocatarasubdivisaWALK.
Neocataraburuensisn. sp.
d. Scheitel breiter als lang, von hohen und gescharften Randern
eingeschlossen, mit einem vorn abgeR'iirzten Mittelkiel und zarter Uings-
strichelung. Stirnflache dreimal so lang wie zwischen den Augen breit,
11/2 mal so lang wie an der breitesten Stelle breit, nach unten verbreitert,
mit breiten Abrundungen vor dem Clipeus und hier am breitesten; die
Seitenrandkiele 'und der Mittelkiel sind sehr kraftig und wuIstig. Clipeus
dreieckig, etwas Hinger als an der Basis breit, mit wulstigem, kammartigen
Mittelkiel, die Seitenkiele sind scharf. Rostrum lang, bis zur Mitte der
HinterhiiHen reichend, Endglied kurz, etwa so lang wie breit. Pronotum
in der Mitte doppelt so lang wie der Scheitel, kaum halb so lang wie das
Schildchen, mit drei scharfen Langskielen und zwei Grubeneindriicken auf
der Scheibe; der Mittelkiel ist, ungefahr halb so lang" wie die Seitenkiele;
der Pronotu'm-Vorderrand ist stark vorgezogen ur;d "i;ier Hinterrand tief
und spitz ausgeschnitten; auf den Pronotumseiten, hinter jedem Auge
befinden sich zwei durchlaufende, kraftige Kiele. Schildchen etwas mehrals
doppelt so lang wie das Pronotum, mit drei scharfen, durchlaufenden
Uingskielen, die Seitenkiele verlaufen convergierend nach vorn und vereinigen
sich mit dem Mittelkiel am Vorderrand. Vorderfliigel dreimal so Iang wie
breit, mit leicht gewolbtem Costal rand und abgerundetem Apicalrand,
Clavushinterrand und Suturalrand bilden eine gerade Linie, eine Queradern-
linie verlauft bogig yom Stigma zur Clavusspitze mit"offenem Bogen nach
hinten, ferner verlauft eine, weit yom Apicalrand entfernt, aus Queradern
gebildete Linie gleichfalls yon der Clavusspitze zum Stigma; Costalmembran
nach hinten verbreitert und yon schragen, parallelen Queradern durchsetzt;
die beiden Clavusadern vereinigen sich in der Mitte des Hinterrandes, VOIl
cler Schildchenspitze ab gerechnet. Hinterfliigel hyalin, weisslich getriibt im
,.I
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Basalteil, im Apicalteilbraun mit braunen Adem. Vorderfliigel schwach
griinlich blassgelb mit brauner Zeichnung, die Zeichnung bestehtaus einem
costalen Basalfleck, einer geraden Querbinde in der Coriummitte, einer
Querbinde auf der Querademlinie hinter der Coriummitte (die Adem dieser
Binde sind weiss) und dem breitem Apicalsaum, letzterer Hisst einen
viereckigen Fleck an der Apicalecke und einen schmaleren, weniger deut-
lichen an der Suturalecke von der Grundfarbe frei, der Costalsaum ist
nicht 'dunkel gefiirbt, am Ende der Costalzelle befindet sich ein weisser
Punkt. )<opf, Pronotum, Schildchen, Brust und Beine schmutzig gelbgriin
(bei frischen Stiicken diirfte die Farbe griin sein); Seitenkiele und Mittelkiel
der Stirnflache Ilnd Mittelkiel des Clipeus rotgelb (bei frischen Stiicken
wahrscheinlich leuchtend rot); ein Fleck auf jeder Seite der Mittelbrust,
ein Langsfleck vor dem Unterrande des Brustlappens und zwei Punkte auf
dem Schildchen vor der Schildchenspitze sind schwarz; die Stirnflache
tragt an den Seitenrandkielen einige kleine weisse Punkte. Ocellen glasartig,
gelblich auf braunem Grund. Hinterleib braun, letztes Bauchsegment und
Seitenflecke der Riickensegmente blassgelb. Hinterschienen mit drei Dornen.
Lange mit den Vorderfliigeln 91/2-10mm.
Statio~1IX. (12. VI. 21.).
Tribus Hiraciini.
Genus Siebererellan. gen.
Diese Gattung steht der Gattung RizotaiaWALK. sehr nahe und stimmt im
Oeader der Hinterfliigel mit ihr vollkommen iiberein; dagegen ist sie in der
Stirnbildung und in der Lange des Pronotums auffaIIend verschieden von ihr.
(WALK. journ. Linn. Soc. Lond. 1. p. 152, TaL VII. Fig. 6 (1857).) Scheitel
kurz, in der Mitte halb so lang wie breit, mit zweiOf.uben. Stirnflache
flach, 11/2 mal so lang wie in der Mitte breit, mit einem'-scharfen durch-
laufenden Mittelkiel ur'rd zwei scharfen Seitenkielen auf der oberen Halfte,
wel~he nach oben convergierend verJaufen und sich mit dem Mittelkiel
auf der Scheitelspitze vereinigen; die scharfen Seitenrandkiele verlaufen
divergierend nach unten, bilden vor dem C1ipeus breite Abrundungen und
selzen sich als scharfe Seitenkiele auf dem C1ipeus fort - Clipeusmitte flact!
mit scharfem Mittelkiel, der zum C1ipeusvorderrand hin schwacher wird.
Rostrum bis zum Hinterrand der Hinterhuften reichend, lang und dunn,
Endglied etwas kiirzer als das Basalglied. Pronotum in der Mitte so lang
wie das SchiIdchen, ungefahr fiinfmal so lang wie der Scheitel, mit drei
scharfen Uingskielen auf der Scheibe und einem durchlaufenden scharfen
Uingskiel <l.ufjeder Seite hinter den Augen. Hinterschienen mit sechs Dornen.
Oeader und Form der Vorder- und Hinterfliigel wie bei Rhotala WALK.
1mHinferfliigel sind die drei ersten Uingsadern im ApicaIteil gegabeIt, die
iibrigen nicht. Die dritte Langsader (R. II.) zeigt eine sehr auffaJlende Ver-
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• zweigung im ApicalteiI, welche fur die neue Oattung und die Oattung
Rhotala WALK. von ganz besonderer Bedeutung ist; der vordere Oabelast
entsendet drei Adern nach vorn, wahrend der hintere einfach ist - zwischen
Oabelast 1 und 2 befindet sich eine lange und schmale Zelle ohne
Queradern, wie auf der Abbildung, welche WALKER gibt (1.c.), gan:z:\'or-
zuglich zu ersehen ist. Hii.tte WALKER nicht eine so vorziigliche Abbildung
gegeben (MELICHAR und WALKER beriicksichtigen das Oeader der Hinter-
flUgel in ihren Arbeiten nicht), wiirde ich die neue Oattung wohl zu Gat-
tungen gestellt haben, mit der sie gar keine nahere Verwandschaft besitzt.
Typus: Siebererellabackhoffin. sp.
Diese Oattung widme ich demStudienrat und Oeologen, Herrn Dr.
Karl SIEBERER in Stettin.
Siebererella backhoffi n. sp.
ef,~, Hinterflugel hyalin, rauchgrau getrubt mit braunen, braun um-
fIossenen Adern. VorderflUgel subhyalin mit braunen Adern; im Clavus
und im Corium weisslich mit braunen Flecken; im Apicalteilbraun mit
weissen Queradern und drei weissen Punkten; Costalrand braun, drei runde
flecke in der Costalzelle und ein vierter fleck am Costalrande zu Beginn
d.es Apicalteiles sind milchweiss. Schlldchen und Pronotumseiten braun;
Pronotum und Scheitel oben und der Oberrand der Stirnflache sind ocker-
gelb gefarbt. StirnWiche, C1ipeus, Brust und Schenkel braun, Schienen und
Rostrum gelbbraun. Bauchsegmente des Hinterleibes schwarzbraun mit
schmalen helleren Hinterrandsaumen, Riickensegmente braun, die basalen
Segmente gelbbraun. Subgenitalplatte des Mannchens in der Mitte fast so
lang wie die' beiden vorhergehenden Bauchsegmente zusammen und vor
dem breit abgerundeten Hinterrand in der Mitte fIachgrubig eingec;lruckt.
Lange mit den VorderflLigeln 10-11mm.
Station XVII. (21.-22. X. 21.). o.
Herrn Studienrat Dr. Paul BACKHOff inSt~ttin widme ich diese Art.
"
Subfamilie ACHILINAE.
Genus Eurynomeus KIRKALDY.
Haw. Sug. Plant. Ass. Bull, I. p. 422 (1906).
Typus: EurynomeusaustraliaeKIRK.
Eurynomeus similis n. sp.
¥. Zart blassgelb. Ein rechteckiger fleck auf jeder Seite des Mittel-
kieles auf der Scheitel- Vorderhalfte und ein rechteckiger fleck auf jeder
Seite des Stirn-Mittelkieles in der oberen Stirnhalfte, so wie ein runder
fleck auf der Mittelbrust sind schwarz - die Stirn und Scheitelflecke gehen
in einander iiber und bilden zwei Streifen iiber dem Kopfvorderrand.
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Pronotum- und Schildchenseitenband von Augenbreite und die Augen braun.
V orderfliigel hyalin, weisslich mit zart blassgelben Adern; ein fleck an
der Apicalecke und drei Adern davor am Ende der Costalzelle, sowie ein
Mittellangsband aIs fortsetzung des Pronotum- und Schildchenseitenbandes
bis an den Apicalrand sind braun. Hinterleib und Beine blassgelb, Spitzen
der Dornen der Hinterschienen, der Krallen und die Rostrumspitze sind
dunkelbraun bis schwarz.
Lange mit den Vorderfliigeln 5 mm. '
Station I. (V. 21.).
Diese Art steht del' von KIRKALDY von Queensland beschriebenen
E. australiae sehr nahe. Sie unterscheidet sich von del'genannten dadurch,
dass auf dem Scheitel nicht zwei Linien, sondern zwei Flecke auf der Scheitel-
vorderhalfte vorhanden sind; auch sind nicht nur del' Pronotqm- und Schild-
chen-Seitenrand braun gefarbt, sondern es befindet sich an dies~rStelle ein
breites Band von Augenbreite; rerner zieht durch die Vorderfliigelmitte als
Fortsetzung des Pronotum- und Schildchen-Seitenbandes ein Langsstreif von
gleicher Breite und farbe bis zum Apicalrand.
Eurynomeussiebererin. sp
~. Scheitel doppeit so lang wie in del' Mitte breit, 1]/2 mal so Iang
wie das Pronotum in del' Mitte, rinnenartig vertieft, mit durchlaurendem
Mitlelkiel und scharfen, erhabenen, nach vorn schwach convergierenden
Seitenrandern- der Vorderrand ist abgerundet. Von del' Seite betrachet,
liberragt der Scheitel die Augen um die Halfte del' Augenlange. StirnWiche
doppeit so lang wie zwischen den· Augen breit, val' dem C1ipeus breiter
als zwischen den Augen, mit abgerundeten Seitenrandern VOl' dem C1ipeus
und dtirchlaurendem MitteJlangskiel. Clipeus flach, in del' Mitte gekielt.
Rostrum bis zur Mitte del' Mittelhtiften reichend, Ei'{(iglied so lang wie das
Basalglied und schlanker. Pronotum mit drei scharfeni·L,angskielen, die Sei- .
tenkiele verlaufen schwach divergierend nach hinten; allsserdem befindet
sich ,hinter jedem Auge ein durchlaufender Kiel auf dem Pronotum, der
den Brustlappen abtrennt. Schildchen 11/2 mal so lang wie Pronotum und
Scheitel zusammen, mit drei scharfen, parallelen Langskielen - die Seiten-
kiele sind durchlaufend und del' Mittelkiel erlischt vor der undeutlich quer-
gestricheitenund flachen Vertiefung VOl'der Schildchenspitze. Hinterschienen
mit einem kleinen Darn ungefahr in del' Mitte. Geader im Vorderfltigel
wie bei Tangina MEL. (Hom. Faun. Ceyl. p. 44. Taf. II. fig. 19b. 1903),
Radius I und II haben einen kurzen gemeinsamen Stiel und Cubitus und
Media trennen sich apicalwarts hinter del' Clavusmitte; remer ist die
dritte Apicalader hinter del' Costalzelle gegabeIt, del' Stiel der Gabel ist
kurz- daher sind VOl' dem Apicalrand 7 Adern, wahrend bei del' Gattung
TangJna MEL. nur 6 vorhlnden sind. Vorderrliigel subhyalin, blassgriin
mit drei braunen Querbinden im Clavus, die sich in das Corium rortsetzen
• und dart in eine mehr odeI' weniger deutJiche Uingrbinde, weIche del'
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CIavuscoriumnaht anliegt, enden; ferner zieht auf dem Radius eine schmale
Binde apicalwarts, die mit dem braunen Apicaldrittel in Verbindung steht;
hinter der Costalrandmitte zieht ein schrager, brauner Streifen nach innell
und hinten durch die Costalzelle, woran sich ein bll,ltroter Fleck anschliesst;
der Apicalteil ist braun mit braunen und rotbraunen Adern. Hinterfliigel •
hyalin, rauchig getrubt mit roten Adern. Scheitel, Prollotum und Schildchen
gelbgriin; Kopfseiten, Stirnflache, CIipeus, Brust und Beine blassgelb;
Hinterleib ockergelb. Schwarz oder schwarzbraull gefarbt sind ein grosser
Langsfleck auf jeder Brustseite, auf dem Pronotum auf jeder Seite zwei
Flecke hinter dem Auge und der Fuhlerwurzel, auf dem Schildchen zwei
Mittelflecke in der Nahe des Vorrandes und zwei vor der Schildchenspitze"
(Schildchenseitenflecke heller als die Mittelflecke), auf jeder Kopfseite drei
Flecke - tiber, vor und unter dem Auge, ferner der CIipeus in der Mitte.
Augen braun.
Lange mit den Vorderfliigeln 5 mm.
Station IX. (15. ·VII. 21.). Station XIII. (2.-7. X. 21.).
Diese kleine, prachtig geHirbte Zikade benenne ich zu Ehren des Stu-
dienrates Herrn Dr. Karl SIEBERER in Stettin.
Subfamilie DERBINAE.
Genus Zoraida KIRK.
Entomologist, p. 242 (1900). DISTANT, fauna Br. Ind. Ceyl. Burma.
Rhynch. Vol. III. p. 300 (1906).
TYPu$: ZoraidasinuosaWESTW.
Zoraida scutellarisWALK.
]ourn. Linn. Soc. Zool. X. p. 135 (1868).
~. Station I. (IV. 21.). Station IX. (13. V. 21:;;'~11. V. 21.).
Fur Buru neu.. \.
Zoraida cumulataWALK.
]ourn. Linn. Soc. Zool. X. p. 139 (1868).
cf, ~. Station I. (V. V[!. u. VIII. 21.).
Zoraida howei n. sp.
cf, ~. Vorderfliigel ungefahr flinfmal so lang wie breit, mit gestutzt
abgerundetem Apicalrand und gelben Adem. Hinterflugel hyalin mit gelben
Adern und kaum halb so lang wie die Vorderfliigel. Deckschuppe der
Vorderfliigel gelb. Kopf, Pronotum, Schildchen, Brustseiten und der Hinterleib
oben braun; untere Stirnhalfte, Schildchenkiele und eine Mittel-langslinie
auf dem Hinterleib blassge[b oder ockergelb - beim Mannclien ist auch
die Schildchenmitte, zwischen den Seitenkielen ockergelb. Der Clipeus,die
Brust unten, die Beine, das Rostrum und die Bauchsegmente des Hinterleibes
sind blassgelb, beim ~ auch die Fiihler; beim cf sind die fiihler schwarzlich
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mit ockergelber Unterrandkante. Augen beim cf gelbbraun, beim ~ braun.
Zweites Filhlerglied auffallend lang, seitlich fIachgedriickt, blattfarmig und
am Ende mit einer stumpfen Spitze, beim cf so lang wie der Karper und
ungefahr Smal so lang wie in der Mitte breit, beim Weibchen kiirzer als
der' Karper und ungefahr 4mal so lang wie in der Mitte breit. Stirnflache
Omit zwei Kielen, beirne!' stehen die Augen naher als beim ~, daher ist die
Stirnflache zwischen den Augen auch schmaler und die Rinne zwischen den
beidell Kielen kaum halb so breit wie beim ~. Subgenitalplatte des cf spitz
dreieckig nach hinten ragend und inder Mitte so lang wie an der Basis
breit. Gonapophysen, von unten gesehen, nach' hinten divergierend, die
Innenrander vor del' Mitte mit einem Zahn, am Ende nach oben und innen
• umgebogen und in eine Spitze auslaufend, die Hinterleibsspitze (letztes
Rtickensegment) nicht iiberragend. Letztes Bauchsegment des ~ vor der
Legescheide auffallend lang, mit breit abgerundetem Hinterrand.
Korperlange 3 mm.
Station IX. (10. V\. und 30. V\. 21.).
Zu Ehren des Mittelschullehrers Herm Paul HOWE in Stettin benannt.
Zoraida rubrolineatan. sp.
~. Diese Art liegt mir nur in weiblichen. Exemplaren vor und ist del'
vorher beschriebenen in Grasse und Gestalt sehr ahnIich. Letztes Bauch-
segment VOl' der Legescheide so lang wie bei der erwahnten Art, der
Hinterrand ist jedoch nicht so breit abgerundet, sondem in der Mitte in
eine abgerundete Ecke etwas vorgezogen. Vorderfliigel hyalin, blassgelb
getriibt mit gelben Adem; Hinterfltigel weniger getrtibt mit gelben Adem.
Kopf, Pronotum, Schildchen, Brust, Beine und Hinterleib blassgelb; Fiihler-
basis ,und die Querkiele des Pronotums oberhalb der Augen sind rot;
Hinterleib oben auf jeder Seite mit zwei schwarzen P.u_nktreihen;Fiihlerbildung
wie bei der zum Vergleich genommenen Art mit blass rQstrotenTrilbungsstellen
im Apicalteil. Ein ~ ist im ganzen heller gefarbt, und der Farbenton der
rotgefarbten Querkiele. des fast weissen Pronotums ist zarter als bei den
anderen Exemplaren.
Karperlange 3-4 mm.
Station VII. (2S. X. 21.). Station IX. (17. V. 21.).
Zoraida maculicostan. sp.
~. Bei dieser Art ist del' Hinterrand des letzten Bauchsegmentes vor der
Legescheide in del' Mitte in einen breit abgerundeten Lappen vorgezogen,
wodurch sie sich von beiden vorhergehenden Arten unterscheidet. Vorder-
f1Ugelhyalin mit gelben Adem, ein grosserer Costalfleck vor dem Apicalteil
schwarzbr3Jln, die Queradem und ein Fleck hinter der Clavusspitze sowie
eine Punktreihe auf den Adem vordem Apicalrand sind braun. Kapf,
Pr(J{lotum, Schildchen, Brust, Beine und Hinterleib blassgelb; Hinterleib oben
auf jeder Seite mit einer schwarzen Langslinie; Schildchen im Mitteldrittel
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braun, im Enddrittel schwarz mit drei blassgelben Uingslinien ; SchiIdchenspitze
aufgebogen und braunlich blassgelb. Ftihler wie bei den beiden anderen
Arten gebildet, blassgelb mit einer grauen Langsverdunkelung auf jeder
Seite bis zum Ende. Augen bronzebraun.
K6rperHinge' 3 J /2 mm.
Station IX. (13. V. 21.).
Genus Interamma WALKER.
Journ. Linn. Soc. Lond. X. p. 118 (1867). MELICHAR, Homopt. Faun.
Ceylon, p. 60 (1903). DIST. Fauna Br. Ind. Ceyl. Burma. Rhynchota. VoL III.
p. 306 (1906).
Typus: lnterammaascendensWALK.
Interamma karnyi n. sp.
Q. Hinterfli.igel hyalin, milchweiss getrtibt mit blassgelben Adern. Die
gieichfalls milchweiss getrtibten, hyalinen Vorderfltigel haben gelbe Adem,
die stellenweise braunlich angedunkelt sind; eine zart gelbbraun gefarbte
Binde bedeckt das Fli1gelhinterdritteI, geht aIs breite Saumbinde iiber
den Apicalteil und setzt sich am Costalrand bis fast zur Mitte des Costal-
randes fort; auf der Ader in der Coriummitte Val' der Vorderfltigelmitte
steht ein rundeI' schwarzer Fleck, ein zweiter, langlicher zu 8eginll des
ApicaIteiles, am Orunde der zweiten Subapical zelle auf den Adem-
weniger deutlich ein ahnlicher Fleck am Orunde del'vierten Subapicalzelle,
gleichfa!ls auf den Adern. Hinterleib, Brust und Beine blassgelb; Prollotum
und Schild chen etwas dunkleI' und an den Seiten, hinter den Augell mit
orangeroter Farbung, die auf dem Schildchen als zwei zarte Linien erkennbar
sind. Kopf blassgelb mit einem orangeroten Uingsband auf jeder Seite,
welches vom Augenvorrand horizontal bis zum Kopfvorderrand reiclit, una
schwach orangefarben getOntem Vorderranq und Unterrand. Die blassgelben
Ftihler sind im Enddrittel ockerfarbig ~er,dunkelt. Augen braun. Das
Oeader im V orderfltigel ist nicht verschieden "von del' Abbildung und 'del'
Beschreibung, welche MELICHAR van seiner Art voti Ceylon gibt; dagE;gen
ist die Kopfform, von der Seite betrachtet, insofern anders, als bei del'
neuen Art del' Kopfvorderrand breit abgerundet ist und nicht in eine
gehobene Spitze endet. Ausserdem sind die Scheitelrander zu Beginn des
Enddrittels leicht eingedrtickt.
K6rperliinge 6 mm, Lange mit den V orderfli1ge1n 13 mm.
Station XII. (7. VII. 21.).
Herrn Prof. Dr. KARNY in Buitenzorg auf Java widme ich diese Art.
Oenus Nisia MELICHAR.
Hompt. Faun. Ceylon p. 53 (1903). DIST. Fauna Br. Ind. Ceyl. Burma.
Rhynchota. Vol. Ill. p. 309 (1906).
Typus: Nisia atrovenosaLETH.
••
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Nisia atrovenosa LETH.
Ann. Mus. Oeqov. XXVI. p. 466 (1888).
0'. Station IX. (10. V. 21.).
fur Buru neu.
Nisia albovenosa DIST.
fauna Br. Ind. Ceyl. Burma. Rhynchota. Vol. I1l.p. 310 (1906).
O',~. Station IX. (13. VI. 21.). Station XIII. (20. X. 21.).
fur Buru neu.
Genus Perandenina DISTANT .
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Ann. Mag. Nat. Hist. (8) VIII. p. 644 (1911).; fauna Br. Ind. Ceyl.
Burma. Rhynchota. Vol. VI. p. 75 (1916).
Typus: Perandenina typica DIST.
Perandenina nigrinervis n. sp.
~. Hinterflligel milchweiss mit gelben Adem. Vorderfliigel blassgelb
mit dunkelbraunen Adem, Vorderdriitel bis zum Radius milchweiss mit
weissen Adem, Basalhalfte der Clavusader schwarz; von der Apicalecke
zieht eine braune Querbinde schrag nach innen und basalwarts bis zur
2. Gabelung des Radius, die mittleren Langsadem im Apicalteil und der
Apicalrand sind braun gesaumt. Kopf, fiihler, Clipeus, Rostrum, Pronotum,
Schildchen, Brust und Beine blassgelb; auf jeder Seite des Schildchens ist
ein rechteckiger fleck am Vorderrande braun; Augen schwarzbraun;
Hinterleib blassgelb; Vorder- und Miitelschienen gebraunt. Subgenitalplatte,
von unten gesehen, nach hinten in einen breit abgerundeten Lappen vor-
gezogen, der fast die Hinterleibsspitze erreicht un~ an den Seiten grosse
Ausbuchtungen zeigt; von der Seite betrachtet, ist die'Subgenitalplatte vom
Grunde an schrag nach oben und hinten gerichtet und zeigt in der Mitte
einen flachen Eindru::k. V orderflugel ungefahr 4mal so lang wie in der
Mitte breit, mit abgerundetem Apicalrand und in der Hauptsache parallel
verlaufendem Vorder- und Hinterand, der Costalrand zeigt in der Nahe der
Basis einen flach'en Eindruck; aus der Basalzelle entspringen 2 Adem ge-
trennt von einander (Radius und Media +Cubitus), der Radius gabelt
sich im Basaldriitel, Cubitus und Media trennen sich kurz vor der V order-
fliigelmitte; Costalmembran ohne Adem und zu Beginn des Apicalteiles
durch eine schrage Querader abgeschlossen. Das Oeader der Abbildung,
welche DISTANT von seiner P. typicagibt (I. c.), ist ungenau und an der
Vorderfliigelbasis falsch; denn es fehlt die Basalzelle und Cubitus und
Media sine!,so dargestellt, dass sie an der Basis mit dem Radius vereinigt
sind, was in Wirklichkeit nicht der fall ist.
'~angemit den Vorderflugeln 7 mm.
Station IX. (16. VII. 21.).
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Genus DecoraOAMMERMAN.
Notes from the Leyden Mus.eum. Vol. 33. p. 19 (1910).
Typus: Decorapavo BIERM.
Decorabiermanin. sp.
Diese neue· Art stimmt im Geader und im Vorderfltigelschnitt mit dem
Gattungstypustiberein - D. pavoBIERM. (I. c.) Taf. I. Fig. 8. - auch stimmen
die runden schwarzen flecke im Suturalteile an Zahl und Lage mit D.pavo
BIERM. ilberein; ferner sind die Apicalrandader unddie Queradern zwischen
den flecken rot, wie es auf der Abbildung, welche BIERMAN van seiner
Art gibt, deutlich wahrzunehmen ist. Die Vorderfltigel sind hyalin, glashell 0
und haben eine schmale rauchbraune Querbinde am Schluss des Basal~
drittels, ferner sind die beiden ersten Queradern der Adernlinie vor dem
Apicalrand vom Costalrand ab gerechnet, sowie ein Streifen vor dem Apical~
rand in der vorderen Halfte (Apicalecke) rauchgrau. Verglichen mit der
Abbildung 8b (BIERMAN) ist bei der neuen Art der Scheitel langer und
schmaler und die Schlafen vor den Augen klirzer als der Durchmesser
des einzelnen Auges. Oberseite bJass braunlichgelb, Unterseite und Beine
zart blassgelb. Augen schwarz .
. Eine Exemplar ohne Hinterleib.
Station XVII. (1300 m 21.).
Oem verdienstvollen Homopterologen Herrn C. J. H. BIERMAN sei
diese schone Art gewidmet.
Decora dammermanin. sp.
~. Vorderflligelgeader und form, Korpergestalt und Kopfbildung wie
bei der vorhergehenden Art. V orderfltigel hyalin, Basaldrittel bernsteinartig
getrtibt mit einer breiten weissen (glashellen) Querbinde vom Costalrand
bis zur Clavus-Coriumnaht - die Adern im Bereich der Binde sind weiss,
sonst bernsteinfarbig; das Mitteldrittel ist in der V6rderhalfte hyalin, stellen-
....,..
weise bernsteinfarbig getrilbt mit rot gefarbten Adem - in der hinteren
Halfte befindet sich eine prachtig. blass blutrot gefarbte ZeichnungV'on
der form eines lateinischen C, welche verhaltnismassig breit, auf den Quer-
adern vor dem Suturalrande ausgebreitet ist und deren Enden in das Corium
umbiegen - schwarzbraune Farbung begleitet die blutrote Zeichnung, die
auf der Coriumseite, nach der flilgelmitte zu ausgedehnter ist und hier
von einer aus zwei Bogen bestehenden, weissen Binde begrenzt wird; das
Enddrittel ist hyalin, glashell mit roten Adern, die van bernsteinfarbiger
Triibung begleitet werden. Kopf, Pronotum und Schildchen schwach braun-
lich gelb; Hinterleib, Brustunterseite und Beine blassgelb. Augen braun.
Korperlange 3 mm, Lange mit den Vorderfltigeln 7 mm.
Station XVII. (1300 m 21.).
Herrn Oirektor Dr. OAMMERMAN Buitenzorg (Java) sei diese prach-
tfge, zarte Art gewidmet.
,.I
E. SCHMIDT: Fauna Buruafia,.Homoptera.
familie ISSIDAE.
Subfamilie ISSINAE.
Genus Lollius STAL.
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Hemipt. Afr. IV. p. 209 (1866). Ofv. Vet. Ak. fOrh. XXVII. p. 762
(1870). MELICHAR, Monogr. d. Issiden. Abh. K. K. Zoolog. Botan. Gesellsch.
III. 4. p. 193 (1906).
Typus: Lollius australicusSTAL.
Lollius toxopein..sp.
cJ, ~. Vorderfliigel 21/2 mal so lang wie breit, von der Schildchen-
spitze ab gleich breit, undurchsichtig, gewolbt, mit rundlich gestutztem
Apicalrand und flachgedrucktem Costalrand kurz hinter der Mitte; die
Apicalecke ist breit abgerundet und die Suturalecke abgerundet rechtwin-
kelig, die C1avusspitze erreicht nicht die Suturalecke, im Basaldrittel des
Coriums i?efindet sich eine starke, glatte Buckelaufschwellung. Pronotum
auf der Mitte vertieft mit zwei eingestochenen Punktgruben und lappig
vorgez<?genem Vorderrand. Sche'itel so lang wie das Pronotum, ungefahr
doppelt so lang wie breit, in del' Mitte vorn in eine Spitze auslaufend,
welche, von oben gesehen, die Mittelstirn liberragt, mit scharfen, blattartigen
und hochgerundeten Seitenrandern. Stirnflache 21/2 mal so tang wie zwischen
den Augen breit, zwischen den Augen halb so breit wievor demClipeus,
mit 5 Langskielen, die Stirnseitenrander sind vor den stark nach vorn
gerundetenStirn-C1ipeusrundungen eingekerbt; yon der Seite betrachtet,
tritt del' Stirn-Mittelkiel in der oberen Halfte stark VOl' und tiberragt auf-
fal1en,ddie Mittelslirn, del' Unterrand del' Stirnclipeusrundungen verlauft
horizontal odeI' fast horizontal bis zum Clipeus. Clipeus rundlich gewolbt,
VOl' dem Rostrum scharf gekielt. 'Rostrum bis zur Mitte der Hintercoxen
reichend, Endglied etwas klirzer und schlanker als das Basalglied. Hinter-
schienen mil zwei Oornen. Die farbung ist verschiedell bei den mil'
vorliegenden Sti.icken. cJ. Vorderfltigel grlin mit gri.inen Adern, dichter
brauner Sprenkelung im Corium' und in der Mitte des C1avushinterrandes
und braunen Randflecken am Costal- und Apicalrande. Hinterleib oben
ockergelb, unten braun mit ockergelber fleckenzeichnung. Brust und Beine
gelbgrlin, stellenweise fleckenartig gebraunt. Stirnflache und C1ipeus braun,
erstere mit kleineren, letzterer mit grosseren ockergelben flecken; SC,heiteJ,
fiihler und Kopfseiten gri.in mit brauneI'Zeichnung, die Scheitelseitenrander
tragen in der Mitte innen und aussen einen braunen fleck, ein brauner
fleck steht vor jedem Auge oberhalb del' Augenmitte, del' Rest der Kopf-
seitenist braun mit ockergelber Punktfleckung. Pronotum mit den Brustlappen
griin mit brauneI' Sprenkelzeichnung. Augen gelbbraun, braungefl~ckt.
Hinterfltigel grau mit gelbbraunen Adern.~. Hinterf!i.igel schwarz]ich mit
schwarzen Adern und grauweisser Aufhellung zwischen den Langsadern.,.
(
•
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.Drundfarbung del' Vorderfltigel braun mit braunen Adern und einzelnen
gelben Kornchen und flecken, odermit einer helleren Langsbinde, welche
verschieden geformt ist; del' flugelrand tragt braune und schwarze Randflecke.
Die braune Sprenkelung .auf Pronotum, Kopf und Beinen ist dunkler und
dichter als beim cf, del' Hinterleib oben und unten stark gebraunt.
Lange mit den Vorderfliigeln cf 11 mm, ~ 13 mm.
Station IX. (13. V. 21.). Station VII. (25. X. 21.).Station VIII. (14.II. 22.).
Lollius tricarinatusn. sp.
~. V orderflUgel undurchsichtig, gewolbt, dreieckig, nach hinten allmahlich
verbreitert, ungefahr 11/2 mal so lang wie an del' breitesten Stelle breit, am
breitesten Val' dem Apicalrand, mit kraftigen erhabenen Adern und einer •
buckligen Aufschwellung im Corium Val' del' Mitte; del' Costalrand ist kurz
hinter del' Mitte eingedrUckt, die Suturalecke scharf rechtwinkelig und die
Apicalecke abgerundet; Clavusspitze bis zur Suturalecke reichend; Schildchen
dreieckig, an del' Basis viel breiter als in del' Mitte lang, mit zwei schragen
wulstigen Kielen, welche nach vorn convergierend verlaufen, ohne sich am
Vorderrand zu vereinigen; zwischen den Kielen und del'erhabenen Schild-
chenspitze ist das Schildchen flachgrubig eingedriickt. Pronotum in del'Mitte
so lang wie das Schildchen, mit zwei eingestochenen Punktgruben, del'
Vorderrand ist breit vorgerundet und del' Hinterrand breit abgerundet, das
vertiefte Mittelfeld wird van rundlich aufgewulsteten Seitenkielen begrenzt.
Scheitel in del' Mitte ungefiihr so lang wie breit, kaum merklich kiirzer als
das Pronotum, vertieft, mit scharfen und hochaufgerundeten Seitenrandern;
del' Scheitelvorderrand springt in del' Mitte in eine spitze Ecke Val', die, yon
oben gesehen,die Mittelstirn IIicht Uberragt; die Scheitelseitenrander v.erlaufen
nach vorn schwach divergierend und ein kurzer Mittelkiel ist auf dem Orl1nde
hinter dem Vorderrand angedeutet. Stirnflache in del' Mitte so lang wie breit,
zwischen den Augen schmaleI' als VOl' dem Cljpeus, mit drei Langskielen
auf del' gewolbten flache; del' Mittelkiel ist schad 4,lldgerade, die Seitenkiele
verIaufen leicht bogig, ohne sich mit dem Mittelki.el zu vereinigen, die
Stirnseitenrander sind scharf und VOl'dem Clipeus nach aussen vorgerund~t;
van del' Seite betrachlet, tritt die obere Stirnhalfte etwas VOl' und die
Stirnseitenrander bilden VOl' dem Clipeus eine Ecke. Clipeus gewolbt mit
scharfem Mittelkiel. Rostrum bis zur Mitte del' Hinterhiiften reichend, Endglied
ki.irzer und schlanker als das Basalglied. Hinterschienen mit zwei Darnell.
Die reliefartig hervortretenden Adern del' V orderflUgel sind rotbraun und
braun gefarbt auf schmutzig gelbem Orunde, diese farbung wird durch
unregelmassige Runzelung in den Zellen hervorgerufen, stellenweise zeigen
diese farbe auch schwachere Queradern; am Costal- und Apicalrand stehen
quadratische und langliche braune flecke. Hinterflugel rauchbraulJ getriibt
mit braunen Adern, basalwarts wird die Triibung' heileI' und in del' Niihe
ist sie wie die Wurzel selbst ockergelb. Schildchen ockergelb, auf jeder Seite
stehen zwei schwarze flecke. Pronotul11 in del' Mitte ockergelb, hinterjedem
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Auge schwarzbraun, die Brustlappen sind ockergelb und dunkelbraun gefleckt.
Scheitel schinutzig gelb, auch schmutzig gelbbraun (bei hellerer gelblicher
. Fa'rbung tragt Scheitel und Pronotum zwei braune Langslinlen). Die hellere
und dunklere Farbung der Stirnflache (schmutzig gelb und braun) sind so
verteilt, dass am Oberrande und in der Mitte die braune Farbe vorherrscht
(braun mit gelblichen Punkten); die Kopfseiten sind braun, gelblich punktiert,
unterhalb der Fi.ihler ein Band schmutzig gelbgri.inoder gelbbraun. C1ipeus
schmutzig gelb und braun gefleckt, an der Basis heben sich deutlich drei
gelbliche und zwei braune Flecke ab. Vorder- und Mittelbeine braun tind
ockergelb gefleckt, Hinterbeine braungelb. Hinterleib oben ockergelb mit
braunen Hinterrandsaumen, unten gebraunt, die letzten Bauchsegmente sind
ockergelb.
Lange mit den Vorderfltigelh 10-11mm.
Station I. (VIII. 21.). Station I. (8. XII. 21.).
Lollius latifrons n. sp.
~. Vorderfliigel ungefahr 21/2 mal so lang wie breit, yom Basaldrittel
ab nach hinten nicht erweitert (gleich breit), mit buckeliger Schwellung im
Basaldrittel des Coriums und kraftig entwickeltem Oeader; der Costalrand
ist hinter der Mitte flachgedriickt und der Apicalrand flach rundlich
schrag gestutzt; die Apicalecke ist abgerundet und die Suturalecke
rechtwinkelig, die Clavusspitze i.iberrag!die Suturalecke um eine Wehigkeit.
Schildchen und Pronoturribildung wie bei den beiden anderen Arten,
nur ist bei dieser Art der Pronotumvorderrand in der Mitte breiter abge-
rundet. Scheitel in der Mitte so lang wie breit, iiberall gleich breit (die
Scheitelseitenranderverlaufen parallel zu einander), mit scharfen aufgerundeten
Seiterrandern und vertiefter Flache, auf deren Orunde eine Punktgrube in
der Vorderhalfte angedeutet ist, zwei weiter~_Punktgruben befinden sich
in der Mitte; Scheitelvorderrand ist in der Mitte, in einen spitzabgerundeten
Lappen vorgezogen, der die Oberstirn nicht tiberragt, von oben gesehen,
tritt die Stirnflache VDr. Stirnflache in der Mitte so lang wie zwischen den
Stim-Clipeusrundungen breit, nach oben stark verschmalert und zwischen
den Augen halb so breit wie vor dem Clipeus, mit zwei nach oben con-
vergierenden Uingskielen, we1che sich zu Beginn des oberen Stirndrittels
vereinigen und vor dem C1ipeus, in Hohe der Stirnrundungen aufhoren,
der gemeinsame Schaft setzt sich als scharfer Mittelkiel bis zum Stirn-
Seheitelrand fort; in Hohe des Oabelpunktes befindet sich auf jeder Seite
bis an den Stirnseitenrand ein Querkiel; von der Seite betrachtet, tritt die
Stirnmitte vor und der Stirnseitenrand bildet vor dem Clipeus eine scharfe
Eeke; die Stirnflache ist vor dem Clipeus, bis an die Stirn-Clipeusnaht
eingedriic.kt. Clipeus stark gewolbt, dreieckig und langer als die Stirnfla-
ehe. Rostrum den Hinterrand der Hinterhi.iften erreichend, Endglied kiirzer
als das Basalglied. Hinterschienen mit zwei kraftigen Dornen. Hinterfltigel-
farbung wie bei der vorhergehenden Art. Auf den Vorderfliigeln sind die ,.l
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Adern griin und werden yon vielen kleinen roten Piinktchen begleitet,
zwischen den Adern ist die Farbung weisslich, am Costal- und Apicalrand
stehen schwarzbraune Flecke, ferner befindet sich im Basaldrittel des Coriu~s
braune Sprenkelfleckung, am C1avw~hinterrandstehen schwarzbraune Flecke
und im Clavus, in der Mittelzelle vor der Vereinigung der beiden Adern
ein grosser dunkelbrauner Fleck. Kopf, Pronotum und Schildchen schmutzig
gelbbraun; Brustlappen schwarzbraun mit einem ockergelben Fleck; Stirn-
Wiehe braun gesprenkelt, zwischen den Augen (oberes Drittel) braun. mit
einigen ockergelben Punkten an den Seiten. C1ipeusbraun, am Vorderrand
stehen drei grosse gelbe Flecke. Rostrum, Brust und Beine blassgelb,
Vorder- und Mittelbeine braun gefleckt, Hinterbeine braun iiberIaufen.
Augen braun. Hinterleib braunlich ockergelb, die Riickensegmente haben
pechbraune Hinterrandsaume und das Mittelsegment der Bauchseite ist
gebraunt.
Lange mit den Vorderfliigeln 11 mm.
Station I. (9. XII. 21.).
Genus Narayana DIST.
Faun. Br. Ind. Ceyl. Burma. Rhynch'ota. Vol. Ill. p. 349 (1906).MELICH.
Capelopterum.Monogr. d. Issiden p. 210 (1906).
Typus Narayana rusticitatis DIST.
Narayana buruensis n. sp.
d',~. Scheitel dreimal so breit wie in der Mitte lang, vertieft, mit einem
Mittelkiel und feiner Uingsriefung auf der Flache, der Hinterrand ist bogig
ausgeschnitten 'und der Vorderrand in der Mitte eingedriickt. PronotulTI in
der Mitte dreimal so lang wie der Scheitel, das Mitteldrittel ist nach vorn
vertieft und tragt in der Mitte zwei eingestoche)le Punktgruben. Schildchen
dreieckig, in der Mitte so lang wie das Proliojum und flachgrubigver-
tieft vor der Schildchenspitze, mit vier knotigen Jdelartigen seitlichen
Erhohungen, welche den seitlichen Hinterrandern anliegen. Stirnflache gO
lang wie an der breitesten Stelle breit, am breitesten unterhalb der Ftih-
lerwurzeln, mit drei Langskielen und tief und rundlich ausgeschnittenem
Stirnoberrand; der Mittelkiel wird zum C1ipeus hin undeutlich; die Seitell-
kiele sind unterhalb des Scheitelrandes mit dem Mittelkiel verbunden,
verIaufen auswarts gekriimmt nach unten undschliessen ein unten offenes
Oval ein; die Stirnseitenrander sind vor den Augen flachbogig ausge-
schnitten und bilden, seitlich betrachtet, vor dem C1ipeus eine abgerundete
Ecke, welche beim d' deutlicher hervortritt. C1ipeus dreieckig, gewolbt
und so lang wie die Stirnflache. Rostrum die Hinterhiiften urn l;ine We-
nigkeit iiberragend, Endglied schlanker und kiirzer als das Basalglied.
Vorderfliigel dreieckig, fast 11/2 mal so lang wie in der Mitte breit mitflach
gerundetem Apicalrand und breit abgerundeter Apicalecke, der Costalrand
,.
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ist in der Mitte stumpfwinkelig gebrochen und die Suturalecke stumpfwinkelig;
die callose Aufschwellung an der Corium basis ist beim ~ auffalliger als
beim cf; im Clavus ist die erste Ader S-fOrmig geschwungen, die zweite
vor der Schildchenspitze kammartig aufgewolbt, beide Adern vereinigen
sich weit vor der Schildchenspitze, der gemeinsame Stiel is! ungefahr ein
Drittel der Lange der Adern. Die farbung ist verschieden, von den mir
vorliegenden 7 cf und ~ stimmen kaum 2 Exemplare in Farbung und
Zeichnung iiberein. 1m allgemeinen ist die Farbung schmutziggriin bis
schmutzigbraun mit braunen und schwarzlichen Sprenkeln auf dem Vorder.
f1ilgel und stellenweise mit rotlichen, auch grilnlichen und braunen Adern
und schmutzig gelblichen Stellen in den Zellen, am Rande stehen braune
flecke. (Einige Stucke haben in der Mitte des Coriums, der Clavus-Corium-
naht genahert, einen schwarzen DoppelfJeck und weiter apicalwarts, der
Suturalecke geliahert, einen milchweissen fleck.) Stirnflache, C1ipeus und
Vorder- und Mittelbeine braun und dicht gelb punktiert, Hinterbeine braun,
Schienen h~ller. Scheitel, Pronoturn und Schildchen schmutzig griin oder
blassgelb 5der braUlilich mit braunen Punktflecken. (Es komrnt auch vor,
dass die Mitte des Pronotums, Scheitel und Schildchen schwarz ist.) Hinter-
leib braunlich ockergelb bis braUl~J.Hinterfliigel heller oder dunkler rauch-
braun getrilbt mit braunen Adern, Augen und fOhler braun, Basalglied
der Fiihler gelblich.
Lange mit den Vorderfliigeln 5-6mm.
Station IX. (19-29. VI. 21.). Station XII\. (24. X. 21.). Station I.
(VIII. 21.).
Diese Art stelle ich, obwohl sie die sattelartigeEinbuchtung am Ober-
rande aufweist, welches ein Hauptmerkmal der Gruppe 2 nach MELICHARs
Morrographie ist, doch zur Gruppe 1, weil sie drei Stirnkiele hat. Dieses
ist aber auch das einzige Merkmal, denn ausser ger erwahnten Rilcken-
einbuchtung sind die Vorderfliigelform und die Sch~itelbi]dung genau wie
bei der Gruppe 2. Was die farbung anbelangt, so ist sie zur Bestimmung
der Art garnicht zu"verwenden, dajedes Tier anders aussieht. Charakteri-
sH'sch fOr die Art ist die Stirnbildung und lasst sich leicht hierdurch von
den Arten der Gruppe 2 unterscheiden; von N. dohmi MEL. wiederurn
durch die andere form von Vorderfliigel und Scheitel, auch ist die Stirn
bildung bei der neuen Art etwas anders, die Seitenkiele sind bei der Ver-
einigung mit dem Mittelkiel kraftiger und etwas mehr gerundet - der
MittelkieI auch etwas deutlicher - was der Oberstirn ein anderes Aussehen
gibt.
Genus Tonga KIRK.
"Entomologist, XXXIII. p. 242 (1901).MELICH. Monogr. p. 251(1906).
SCHMIDT, Stett. Ent. Zeit. p. 174 (1910).
Typus: TO(igagllttlllata WESTW.
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't'onga hageni SCHMIDT.
Stett. Ent. Zeit. p. 177 (1910).
d. Station IX. (17. VI. 21.).
Ftir Buru neu.
Tonga brunnea SCHMIDT.
Stett. Ent. Zeit. p. 179(1910).
~. Station XXII. (22. I 22.).
Fiir Buru neu.
Subfamilie LOPHOPINAE.
Tribus Lophopsini.
Genus Lophops SPIN.
Ann. Soc. Ent. Fr. VII!. p. 387 (1839). MELICHAR, Monogr. d. Lo-
phopinen. Ann. Mus. Nat. Hungarici XIII. p. 339 (1915).
CystingoceplzalaSTAL, Ofv. Vet.-Ak. Forh. p. 266 (1853).
Gozarta WALK.,journ. Linn. Soc. Zool. X. p. 116 (1868).
Brixioides KIRBY, journ Linn. Soc. Zool. XXIV p. 139 (1891); MELICH.
Hom. Faun. Ceyl. p. 35 (1903); DiST. Faun. Br. Ind. Ceyl. Burma. Rhynch.
III. p. 327 (1906).
Astorga KiRK. Haw. Sug. Plant. Ass. Bull. I. p. 395 (1906).
Typus: Lophops servillei SPIN.
Lophops intermedia n. sp.
~. Schildchen, Pronotum, Scheitel und Stirnscheitelteil dunkelbraun,
die Kiele und zwei Flecke am Vorderrand des Stirnsc'~~itelteilessind gelb-
!ich gefarbt. Kopf, Brustlappen des Pronotums, Brust\,u.nd Beine blass
ockergelb; Stirnseiten mit zahlreichen vertieften braunen Querstrichen. vVelche
iiber die Kiele auf die Seiten der Mittelstirn tibergreifen; die Stirnmitte
selbst ist heller gelb geHirbt und tragt keine dunkle Mittellinie oder Mittel-
streif, wie L. jusca MEL. - von vorn betrachtet, erscheint das Stirnmittel-
feld dunkel, dies ist aber eine Tauschung, denn diese Farbung gehort dem
Kopfe an und nicht der Stirnflache, zwischen Stirnflache und den inneren
Kopfteilen befindet sich ein Hohlraum; vor jedem Auge befindef sich ein
brauner Querfleck; Kopfseiten mit drei braunen Langsbinden, die obere
setzt sich tiber die Pronotumseiten bis zur VorderfltigelwurzeI fort, die
mittlere iiber die Pronotumseiten, die Mittel- und Hinterbrust, die dritte tiber
die Haften - demnach tragen die Kopfseiten drei Binden, die p!1)notum-
seiten zwei und die Brustseiten eine Binde. Der Clipeus tragt auf jeder
Seite ejn braunes Langsband. Die Vorderschenkel tragen auf der Innenseite
vier br~une schrage Lan,gsstriche, aussen, im der Nahe der Basis einen
;
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grosseren braunen Fleck, die Schienen und Mittelschenkel drei braune Ringe
und die Hinterschenkel einen Ring und basalwarts einen Schrag-Fleck.
Hinterleib dunkelbraun, Hinterleibsspitze vollstandig von weisser Wachs-
ausscheidung eingeschlossen. Hinterf]iigel rauchbraun getriibt mit braunen
Adern und hellerem Clavus. Vorderfliigel gelbbraun mit vielen kleinen
braunen FJecken im Corium und Clavus und zwei, von hellen Zonen
umgebenen, grosseren schwarzbraunen Flecken im Corium, von denen der
eine auf der Gabelung der Media und der andere basalwarts auf dem
Cubitus stehen. Der vordere Teil des Coriums, ein Teil der Costalmembran
ound der hintere Apicalteil sind dunkelbraun gefarbt - diese Farbung erscheint
als dunkelbraune Langsbinde; der Costa]saum, im Basal- und Apicalteil
verbreitert, ist blassgelb und mit braunen Schragstrichen versehen. Stirn-
scheiteltei] halb so lang wie der Scheitel, nicht zugespitzt und, yon der
Seite betrachtet, nicht nach oben gebogen.
Lange mit den VorderfIiigein 81/2 mm.
Station III. (29. I. 22.).0
Diese Art ist den Arten L. zebra WALK. Journ. Linn. Soc. Lond. Zool.
X. p. 116 (1868),L. saccharicidaKIRK. Haw. Sugo PI. Ass. Bu]l. I. p. 395.
Tab. XXVIII. Fig. 10- 13 (1906) ahnlich.
Subfamilie RICANIINAE.
Tribus Ricaniini.
Genus ArmaciaST.h.
Bidnlg Rio Janeiro Hem. II. p. 70 (1862);Ofv. Vet.-Ako FOrh. XXVII.
p. 768 (1870).MELICH. Monogr. d. Ricaniiden.,p. 286 (1898).
Typus: Armacia claraSTAL.;
ArmaciahyalinataGUER.
.Voy. Belanger Zool. p. 466 (1830).MELICH., Monogr. d. Ricaniiden,
p. 287.Taf. XI. Fig. 25 (1898).
cf, ~. Station I. (VII. 21.; IV. 21.). Station IX (26 VI. 21.; 19.V. 21.).
Station VII. (25. X. 21.). Station Xll!. (1. Ill. 210)' Station XVI I. (21/22.X. 21.).
Tribus Nogodinini.
Genus Mindura STAL.
Bidrag Rio Janeiro Hem. II. p. 69 (1862).MELICH., Monogr. d. Ricanii-
den. Ann. Hofmus. Wien. Bd. 13. p. 301 (1898). DIST., Records of the
Indian Museum. ·V. p. 3J9 (1910).
Typus: Mindura alligataW ALK.
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Mindura sinuatifrons n. sp.
0', S? Vorderfliigel doppelt so lang wie breit, am breitesten vor
der Mitte, vor dem Apicalrand etwas weniger breit, mil stark vorge~61b-
tem Costalrand in der BasalhaIfte und gleichmassig abgerundetem Api-
calrand; der Fliigelhinterrand ist von der Schildchenspitze ab gerade,
der Costalrand hinter der Mitte leicht eingedriickt, Schildchen. mit drei
scharfen Langskielen, wie bei den iibrigen Arten der Oattung. Pronotum
mit durchlaufendem scharfem Mittelkiel und einzelnen Kornchen am Vor-
derrande seitlich des Kieles. Scheitel vorn gerade gestutzt, in der Mitte halb
so lang wie an den Seiten, ungefahr 6 mal so breit wie in der Mitte lang,
mit einem seitlichen Schrageindruck auf jeder Seite dem hinteren Seiten-
rande genahert und gescharften und hohen Seitenrandern. Stirnflache 11/2
mal so lang wie breit, die Stirnseitenrander sind vor dem C1ipeus flach
vorgerundet; von vorn betrachtet, ist die Stirnflache oben tief und rundlich
ausgeschnitten, viel tiefer als bei den mir bekannten Arten. Vorderfliigel
braunlich blassgelb mit rechteckigem blassgelben Costcilfleck hinter der
Mitte und einem kleinen weisslichen Fleck am Schlusse der Costalzelle; der
Costalfleck ist durch kraftigeres Braun der Umgebung scharf abgesetzt,der
basale Coriumteil, welcher der C1avus-Coriumnaht anliegt, ist heller. Hinter-
fIilgel hyalin mit braunen Adern und ki-aftig rauchbraun getriibtem Hinter-
randsaum, der so breit und abgesetzt ist wie bei M. conjusaDIST. und
M. fratema SCHMIDT. Schild chen braungelb, an den Seiten heller, mit drei
braunen Flecken auf jeder Seite und hellerem Mittelkiel (blass ockergelb);
Seitenkie!e pechbraun, Enddrittel blass ockergelb. Pronotum blas.sockergelb,
.oben braunlich getriibt, mit kleinen braunen Punkten auf den seitlichen
helkren Teilen. Scheitel gebraunt, Kopfseiten blassgelb (bei einigen Stiicken
rostfarben) mit drei braunen Flecken, einer in der Schlafenecke, einer vor
dem Auge und der dritte unterhalb der Fiihlerwurzel. Stirnflache blassgelb,
zuweilen zart braunlich getriibt, mit gr6sseren iJ,ndkleineren braunen Punkt-
flecken wie bei M. fuscataF. und braunem Wis.ch auf jeder Seite vor dem
C1ipeus; die drei Mittelkiele sind von der Orundf'A;be, nicht braun oder
schwarz gefarbt. Rostrum, Brust und Beine blassgelb, die Tarsen sind rostgelb,
dunkler als die Beine. Augen braun, Ocellen rot. Hinterleib ockergelb, bei
einigen Stiicken apicalwarts gebraunt.
Lange mit den Vorderfliigeln 12-13 mm.
Station I. (VIII. 21; 29. X. 21; 12.XII.).
Mindura imbuta MELICH.
Monogr. d. Ricaniiden. Ann. Hofmus. Wien. Bd. 13p. 302(1898).
Station I. (V. 21.; VIII. 21.). Station XIX. (4. I. 21.). Station XXI.
(11. I. 22.).. c
Die Exemplare welche mir von Buru vorliegen, decken sich n'ichtgenau
''mlt der Beschreibung MELICHARS, der letzterevon Tieren von Neu-Guinea
,
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anfertigte.Es ist nicht unm6glich, dass diese Tiere, wenn nichteineandere
Art, so doch eine Form darstellenk6nnten, do(:h wage ich dies an der
Hand des mir vorliegendenMaterialsvorIaufig nicht zu entscheiden.
SubfamiliePOEKILLOPTERINAE.
Tribus Poekillopterini.
Genus Neomelicharia KIRK.
Entom. XXXVI. p.79 (1903).Rep. Haw. Sug. Plant. Ass. Bull. I. p.
452 (1906); Supplementp. 98 (1907).
Colgar MELICH. Monogr. Ann. Hofm. Wien. XVII. p. 107 (1902)
nec KIRK.
Typus: NeomelichariaCfuentata'f.
Neomelicharia guttulata STAL.
Tr: Ent. Soc. Land. ser. 3, I. p. 591 (1863).MELICH. Monogr., p. 113
(1902).
~. Station A. (15. XI. 21.).Station VI. (1921).Station IX. (30. VI. 21).
StationXIII. (2. IX. 21).
Neomelicharia pustulata DONOV.
Ins. New Holland, Taf. 9 (1805).MELICH. Monogr. p. 109 (1902).
d. Station IX. (28. V. - 26. VI. 21.).
fur Buru neu.
Neomelicharia cruentata F.
Syst. Rhyn. IV. p. 46 (1803).MELICH. Monogr. p. 110 (1902).
d, ~. Station I. (VIII. 21; 8. XII. 21.). "';
fur Buru neu.. \;.
Genus Colgar KIRK.
Entomologist p. 242 (1900).
Colgar obtusa WALK.
joum. Linn. Soc. Zoo!. Land. X. p. 177 (1870).MELICH. Monogr. p.
61 (1902).
d, ~. Station A. (17.-20. XI. 21.). Station VI. (1921).
fur Buru neu.
ColgRr surrecta MELICH.
Monogr. p. 69 (1902).
~. StationA. (19. II. 21.).
Fur Buru neu,
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Tribus Flatoidini.
Genus Uxantis STAL.
Ofv. Vet.-Ak. Forh. XXVII. p. 776 (1870).MELICH. Monogr. p. 160
(1902).
Uxantis illota MEL.
Monographie p. 161 (1902).
0-, ~. Station IX. (1.-30. VI. 21.). Station VII. (25. X. 21.).
Subfamilie DELPHACINAE.
Genus Ugyops OVER.
Voy. Ind. Orient. Belanger, Zool. p. 477 (1834).
Typus: UgyopspercheroniiGVER.
Ugyops maculipennisn. sp.
0-, ~. Vorderflilgel hyalin, .glashell mit braunen, stellenweise gelbge-
fleckten Adern, braun geflecktem ApiCalrand und einem braunen Streifen
auf dem Apicaldrittel, der ziemlich in der Mitte der ersten Queradernreihe
beginnt und geschwungen die Mitte des Apicalrandes erreicht; die
Behaarung auf den Adern ist abstehend und dunkel. Hinterfltigel hyalin,
glashell mit braunen Adern und rauchbrauner Trilbung im Apicalteil.
Kopf blassgelb ; zwei Flecke vor jedem Auge (dem Stirnseitenrande anliegend)
und einer' vor der Filhlergrube schwarz oder schwarzbraun, diese Flecke
schliessen blassgelbe Punktflecke ein; Stirnmiche schwarz mit vier Reihen
gelber Flecke, weIche den Stirnkielen anliegen - unterer Stirnteil vor dem
Clipeus und Mittelstirn zwisc,en den beiden Mitt-e,I-Langskielen blassgelb,
letztere unten mit dunkelbr .tunem Fleck; Clipeus blassgelb, Apicaldrittel
und zwei Basalflecke schwarzbraun; Rostrum schtTIutzig blassgelb mit
brauner Spitze; ScheiteIgruben schwarz; erstes Ftihierglied blassgelb, 'am
Ende auf der Unterseite mit braunem Keilfleck, Olied 2 braun in der Mitte
tlnd am Ende blass ockergelb; Augen braun, zuweilen gelbbraun mit
blassgelben Keilfleck am Unterrand. Pronotum blassgelb, der Mittelkiel,
Flecke hinter jedem Auge und auf jeder Seite am Hinterrand vor der
V orderfltigelschuppe 2 kleine Flecke schwarz. Schildchen an den Seiten
braun oder braungelb, in der Mitte blass ockergelb mit schwarzen Kielen.
Brust und Beine blassgelb, erstere braungefleckt, letztere braun geringelt.
Hinterleib schwarz, die Seiten und schmale Hinterrandsaume der letzten
Segmente sind blass ockergelb - die basalen Segmente sind vorwiegend
gelblich. Bei einem Exemplar tritt rot1iche Farbung auf und zwar in
der Nahe der Fiihlerwurzel, oberhalb der Augen, auf dem Pronotum
unct'"den Brustseiten. Die beiden Mittelkiele der Stirnflache vereinigen
,.l
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sich kurz vor dem Clipeus und verlaufen getrennt tiber den Scheitel bis
zum Scheitelhinterrand, auf dem Ubergang yom Scheitel zur Stirn sind
beide genahert. Von der Seite betrachtet, ist der Kopfvorderrand gleichmassig
abgerundet.
Lange mit den Vorderflugeln 9 -10 mm.
Station J. (14. XII. 21.). Station II. (12.XII. 21.).Station VII. (25.X. 21.).
Ugyopssimilis n. sp.
6. Diese Art ist. der vorherbeschriebenen in der farbung besonders der
Stirn sehr ahnlich, in der Stirnbildung aber auffallend verschieden. Von der
Seite betrachtet, ist der Ubergang yom Scheitel zur Stirn vorgezogen und
•bildet eine abgerundete Ecke - der obere Stirnseitenrand ist daher in der
Verlangerung des oberen Augenrandes yom vorderen Augenrand doppelt
so weit entfernt wie der des unteren Augenrandes - ist also nicht gleich-
massig abgerundet wie bei der zum Vergleich genommel1enArt. Die beiden
Mittel-Uingskiele auf der Stirnflache sind im unteren Drittel und auf dem
Ubergange zum Scheitel verschmolzen und schliessen auf der Stirnmitte eine
sehr schmale und f1ache furche ein - man k6nnte auch sagen, dass der
kraftige Stirnmittelkiel im Mitteldrittel eine schmale und flache furche
tragt - auf dem Scheitel sind sie getrennt und laufen divergierend zum
Scheitelhinterrand und treffen diesen in der Aussenecke. Kopf, Augen und
Fuhler wie bei U. maculipennisn. sp. gefarbt; Cli peus und Rostrum blassgelb,
Rostrumspitze und Clipeus an der Basis gebraunt. Pronotum blassgelb, an
den Seiten braun gefleckt. Schildchen blassgelb, an den Seiten durch braun
verdunkelt, in der Mitte mil drei braunen Uingsstreifen, welche in der Mitte
in Verbindung stehen und den Vorder- und den Hinterrand nicht erreichen.
Brust,. Beine und Hinterleib blassgelb, die Vorder- und Mittelbeine tragen
blassbraune Ringe und die letzten Ruckensegmente des Hinterleibes sind
durch braun getrubt. "'; .
Lange mit den Vorderfliigeln 9 mm. I;'
Station IX. (29. VI. 21.).
Holzfussel1an. gen.
Scheitel kaum merklich Hinger als breit, flach mit einem scharfen
Mittelliingskiel, der an den Hinterrand geht und vorn am Hinterrand der
Grube endet, die in der Mitte hinter dem Vorderrand liegt.; die Scheitel-
seitenriindersind stark aufgerundet und scharf, leicht nach aussen iibergeneigt
und verlaufen nach vorn convergierend - der Scheitel is! am V orderrand
daher nur halb so breit wie am Hinterrand. Stirnflache urn eine Wenigkeit
mehr als doppelt so lang wie in der Mitte breit, zwischen den Augen kaum
merklich ••chmaler, mit durchlaufendem kraftigen Mittelkiel, der sich auf
dem Clipeus ebensodeutlich bis zum Rostrum fortsetzt. Kopf, yon der
Seite betrachtet, in Hohe der oberen Augengrenze am weitesten yorgezogen
und dort eine abgerundete Ecke bildend, Scheitel und StirnWiche stehen
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rechtwinkelig zu einander. fiihler Hinger aIs Kopf und Pronotum zusammen,
Olied 1 urn eine Wenigkeit Hinger aIs Glied 2 und seitlich fIachgedriickt,
etwa dreimal so lang wie in der Mitte breit und im Basaldrittel am schmalsten;
.Olied 2 ist walzenformig, am Apicalende gerade abgeschnitten und etwa
21/2 mal so lang wie breit. Pronotum so lang wie der Scheitel, vorn gerade
gestutzt mit flachbogig ausgeschnittenem Hinterrand und drei durchlaufenden,
kraftigen Uingskielen, die nach vorn· convergierend verlaufen und weit yon
einander getrenntan den V orderrand gehen. Schildchen etwas Ianger aIs
Scheitel und Pronotum zusammen, so Iang wie an der Basis breit, mit drei
Uingskielen und hinter der Mitte eingebuchteten Seitenriindern; die Seitenkiele
verlaufen divergierend nach hinten und biegen vor ihrem Ende nach aussen
urn und gehen an der tiefsten Stelle der Einbuchtung an den Seitenrand. Die
Hinterbeine tragen einen Dorn an der Basis und einen krafligeren in der Mille.
Typus: Holzfussella bitaeniatan. sp.
Diese Oattung benenne ich zu Ehren des Mittelschullel-]rersund Bota-
nikers Herrn Ernsl HOLZFUSS in Stettin.
Holzfussellabitaeniatan. sp.
~. Schildchen und Pronotum an den Seiten gelbbraun, in der Mitte
zwischen den Seitenkielen gelb mit zwei schwarzen Uingsstreifen, welche
iiber dem gelben Scheitel nach vorn ziehen und sich iiber die StirnfHiche
und Clipeus bis zum Rostrum erstrecken; Kopfseiten unterhalb der Au'gen
gebraunt - sonst gelb wie die Seiten des Clipeus. Brust blassgelb mil
breiter schwarzbrauner Querbinde. Riickensegmente des Hinterleibes schwarz
mit schmalen blassgelben Hinterrandsaumen; die Bauchsegmente sind in
der Basalhalfte gelb mit schwarzbraunen Vorderrandsaumen, in der Apical-
halfte schwarz mit schmalen gelben Hinterrandsaumen. Beine blassgelb,
Schenkel und Schienen mit Ausnahme der Hinterschienen schwarz Iangs-
gestreift, wie das Basalglied der Fiihler, Tarsen gebraunt. VorderfIiigeI sub-
hyalin, weiss mit einer braunen Querbind~ an der Basis und vor der
VorderfIiigelmitte; im Apicalteil sind eine "V-formJge breite Binde, ein
Keilfleck auf der Ader am Ende des Costalrandes und die Langsadern in der
Endhalfte der breiten, weissen Querbinde vor den gelbweissen Qlleradern
braun --:-an den nicht gebrallnten Stellen sind die Adern gelblich weiss.
Lange mit den VorderfItigeln 51/2 mm.
Station IX. (18. V. 21.).
Familie JASSIDAE.
Subfamilie BVTHOSCOPINAE.
Genus Bythoscopus GERM.
Silberm. Rev. EnL I.. p. 180 (1833).DIST. Fauna Br. Ind. Ceyl. Burma.
Rhynchota. Vol. IV. p. 190 (1907); Vol. VI. p. 227 (1916).
Typus: Bythoscopuslanio L.
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Bythoscopusdivergensil. sp.
cf. Diese Art ist in der farbung und der form mit B. indicus LETH.
von den Seychellen fast iibereinstimmend - nach DISTANT (I. c.) ist die
von MELICHAR, Homopt. van Ceyl. p. 153 (1903) beschriebene Pachyopsis
chlorophanaMEL. von Ceylon identisch mit B. indicus LETH.-
Vorderfliigel subhyalin, grlinlich weiss mit griinen Adem, einem braunen
Keilfleck hinter der Clavusspitze. und ockergelbem Costalsaum bis zum
Beginn des Apicaldrittels; vor dem Apicalrand sind die Adem gebraunt,
die Costalzelle ist griin und weniger durchsichtig als das Corium; die
Adern treten nicht auffallend hervor, ebenso ist die Punktierung als schwach
zu bezeichnen. HinterfliigeJ hyalin, glashell mit griinen Adern. Kopf,
Pronotum und Schildchen gelbgrlin; Brust, Rostrum, Hiifteil, Schenkel
und Bauchsegmente des Hinterleibes blassgelb; Vorde[- und Mittelschienen
und die Tarsen griin. Riickensegmente des Hinterleibes ockergelb, letztes
Segment griin. Augen braun; Ocellen glasartig mit rotli~hemRing. Abstand
der Ocellen von einander doppelt so gross wie die Entfernung der ein-
zelnen OcelJe vom Auge. Subgenitalplatte in der Mitte in einen hinten
abgerundeten Lappen vorgezogen und ungefahr 21/2 mal so lang wie das
vorhergehende Bauchsegment. .
KorperHinge 4 mm, Lange mit den Vorderfliigeln 5 mm.
Station IX. (30. VI. 21.).
Das Hauptunterscheidungsmerkmal der neuen Art von der zum Ver-
gleich genommenen ist die auffalJend lange Subgenitalplatte, die 21/2 mal
so lang ist wie das vorhergehende Bauchsegment, ferner soll bei der zum
Vergleich genommenen Art die Punktierung auf den Vorderfliigeln tief
und grab' sein, was von der neuen Art nicht gesagt werden kann.·
Subfamilie TETTIGONIELLINAE.··
Genus ConogoniaBREODIN .
. Soc. Ent. 18. p. 98(1903).
Typus: Conogoniatrucidula BREOO.
Conogoniaaffinis n. sp.
cf,~. Kopf stumpf, undeutlich conisch, wie bei C. hebetulaBREOO.
van Neu-Guinea, mit der sie in der Grosse iibereinstimmt. Scheitel zwi-
schenden Ocellen rundlich gewolbt, Abstand der Ocellen von einander doppelt
so gross wie die Entfernung der einzelnen Ocelle vom Auge.· Rostrum
bis zum Vorderrand der Mittelhiiften reichend, Endglied etwas kiirzer und
schlanker.als das Basalglied. Pronotum und Schildchen wie bei C. hebetula
BREOO. gebildet. Gonapophysen des cf 21/2 mal so lang wie das vorauf-
gehende Bauchsegment, 3. mal so lang wie in der Mitte breit, nach hinten
verschmalert, mit geraden Innenrandern und leicht gebuchtet verlaufenden
,.I
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Aussemandern, sie laufen in eine aufgerichtete Spitze aus und treten im
Endteil auseinander - im Basaldrittel sind sie gleichfalls eine Strecke getrennt
und lassen eine schmale langlich ovale Qffnung frei; jede Gonapophyse
tragt 4-6 lange und kriiftige Borsten, welche in Langsreihen geordnet
stehen mit der Neigung nach aussen, am Grunde einige klirzere und feinere ,
quergeordnet. ~. Letztes Bauchsegment vor der Legescheide kaum merk-
lich Hinger als das voningehende Segment, in der Mitte urn eine Wenig-
keit klirzer als an den Seiten, mit f1achbogigem Ausschnit in der Mitte des
Hintterrandes und abgerundeten Ecken an den Seiten. - VorderfIligel
undurchsichtig, lederartig, dunkel braunviolett, die Spilze heller und durch-
scheinend - (schmutzig hyalin) mit schmalem ockergelben Costalsaum und •
Clavus-Hinterrand, die Wurzel ist gleichfalls ockerfarbig und die Basalzelle
ist schwarz. Hinterfliigel schwarzlich. Kopf, Pronotum und Schildchen
ockergelb; schwarz gefarbt sind eine bogig liber die Scheitelspitze ver-
laufende Querbinde auf dem oberen Slirndrittel, die Schlafen en,den vor
den Flihlern, einige verschieden grosse Flecke auf dem Pronotum hinter
den Augen und Ocellen und auf jeder Seite des Schildchens ein dreieckiger
fleck vor der Mitte, ferner ein Mittelliingsstrich auf der Stirnflache van
verschiedener Entwickelung - bei ein,igen Exemplaren ist der Langsstreif
bis auf ejnen Punkt vor dem Clipeus reduciert, bei anderen Stlicken fehlt
auch der Punkt; Pronotumhinterrand olivengrlin, dunkel braungrlin, nilch
vorn zu wird die Farbung heller und geht in ockergelb liber. Rostrum,
Brust, Beine und Bauchsegmente blassgelb ; Rlickensegmenre schwarz, an dell
Seiten und die Hinterrandsaume der Bauchsegmente ockergelb bis orangerot.
Lange mit den Vorderfliigeln 10-12 mm.
Station I. (V. 21; VIII. 21.). Station V. (1921). Station VI. (1921).
Station XIII. (29. VIII. 21.). Station XVII. (1300m 1921).
var. dorsalisn. var.<
6,~. Diese Varietat ist dadurch ausgezeichnet und'vpn der Stammform.
verschieden, dass die Rlickensegmente des Hinte.-Ieibes nicht schwarz
sondern ockergelb gefiirbt sind; in der form und librigen far bung ist kei'll
Unterschied. Gonapophysen der 6 und letztes Bauchsegment der ~ sind
wie bei der Stammform gebildet.
Genus TettigoniellaJAC.
Zool. Jahr. Syst. XIX p. 778 (1904).DIST. fauna Br. Ind. Ceyl. Burma.
Rhynchota. IV. p 201 (1906).
Typus: Tettigoniellaviridis L.
TettigQniellaspectraDIST.
fauna Br. Ind Ceyl. Burma. Rhynchota. Vol. IV. p. 211 (1906).
6, ~. Station I. (V. VIII. 21.). Station IX. (15-18. V. 21.).
flir 'Buru neu.
,
•
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SubfamiIie JASSINAE.
Tribus Tartessini.
Genus TartessusSTAL.
Ofv. Vet.-Ak. f6rh. p. 156 (1865).SIGN. Ann. Soc. Ent. fr. p. 347
(1880). SPANGB. Ofv. Vet.-Ak. f6rh. 9 p. 3 (1877).DIST. fauna Br. Ind.
Cey!. Burma. Rhynch. Vol. 4. p. 302 (1907). SCHMIDT, Stett. Ent. Zeit. p.
54 (1920).
Typus: TartessusferrugineusWALK.
Tartessusnigrinervisn. sp.
0. ~.Vorderfltigel hyalin, im Apicalteil dunkel rauchbraun getrtibt,
mit breit schwarzbraun gesaumtenschwarzbraunen Adem im helleren Basalteil
und breitem, undurchsichtigen und schwarz gefarbtem Costalstreif bis hinter
die Fltigelmitte - ein umfangreicher Fleck in der Mitte des Cl~vushinter-
randes ist gleichfalls undurchsichtig und schwarz. Hinterfltigel hyalin,
rauchbraun getrtibt mit dunkelbraunen Adern, Apicalteil und Costal rand
dunkeler getriibt. Rostrum und Beine blassgelb, Krallen und Punkte an der
Basis der Hinterschienendorne dunkelbraun, Hinterschenkel und Aussen-
seiten der Hinterschienen mit Ausschluss des Apicaldrittels braun, beim r:f
SiI}d die Hinterschenkel auffallend' dunkler als beim ~. Kopf, Pronotum
und Schildchen schwarz; die Clipeusseiten, die Stirnseiten bis zu den Ftihler-
gruben, die Ftihler, ein tiberall gleich breites Scheitel-Hinterrandband
zwischen den Augen, ein schmaleres Band auf dem Pronotum hinter dem
Vorderrand, welches in der Mitte nicht unterbrochen ist und seitlich bis zu
den Hinterrandern der Augen reicht und ein ganz schmaler Saum des
Pron0tum-Hinterrandes, sowie die Schildchenspitze und die Apicalhalften
der Schildchenseitenrander sind blass ockergelb gefarbt - beim r:f fehlt die
Querbinde hinter dem Pronotum-Vorderrand und"lder Pronotum-Hinter-
rand ist kaum merklich ockergelb verfarbt. Augen grab, braun gefleckt oder
gestreift. Brust und ·Hinterleib schwarz, die Hinterrandsaume, der Rticken-
una Bauchsegmente und beim ~ die ganzen Bauchsegmente sind blass
ockergelb. Subgenitalplatte des r:f in der Mitte fast 1 J /2 mal so lang wie
das vorhergehende Bauchsegment, der Hinterrand ist abgerundet. ~. Letztes
Bauchsegment vor der Legescheide in der Mitte doppelt so lang wie das
vorhergehende Segment, mit bogigem Ausschnitt in der Mitte des Hinter-
randes, die ausseren Seitenecken sind breit abgerundet. Die Legescheide
tiberragt apicalwarts die Hinterleibsspitze. Diese Art scheint dem Bytho-
scopusbimarginatusWALK. yon Batchian, Celebes, Ceram, Gilolo, Morty
und Sula sehr nahe zu stehen, da sie mit dei' Beschreibung WALKERS fast
tibereinstrmmt(Journ. Linn. Soc. Zoo!. Lond. X. p. 318 (1869).
Lange mit den Vorderfltigeln 9 1/2 bis 13 mm.
''Station I. (VIII. 21.). Station VI. (1921). Station VII. (25.X. 21.).Station
IX. (26.-30. VI. 21.). Station XIII. (31. VIII. 21.). Station XXII. (20.I. 22).
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Genus Drabescus STAL.
Ofv. Vet.-Ak. Forh. p.738 (1870).SIGN. Ann. Soc. Ent. Fr. p. 207
(1880).DIST. faun. Br. Ind. Ceyl. Burma. Rhynch. Vol. IV. p.304(1907);
Vol. VII. p. 42 (1918).
Typus: DrabescusremotusWALK.
Drabescus stramineus DIST.
fauna Br. Ind. Ceyl. Burma. Rhynchota. Vol. IV. p. 306(1907).
~. Station XIII. (29. VIII. 21.).
Fur Buru neu.
Drabescus vitreus n. sp.
0'. Scheitel, Pronotum und Schildchen braun und glanzend; Scheitel-
vorderrand schwarz; auf jeder Seite des Schildchens zwei Randflecke und
die Schildchenspitze gelb. Augen grau, braun gefleckt; Ocellen glasartig
und weisslich. StirnWiche in der Mitte braun, an den Seiten blass ockergelb;
Brust, Huften und' Hinterbeine blassgelb; Schenkel und Schienen der zwei
ersten Beinpaare und die Tarsen braunlich blassgelb, die Dornen der
Hinterschienen an der Basis schwarz. t-;linterleib oben braun, an den Seiten
heller; Bauchsegmente blassgelb mit breiten braunen Hinterrandsaumen.
Hinterfliigel hyalin, im Apicalteil rauchbraun getriibt, mit' dunkelbraunen
Adern. Vorderfliigel hyalin, braun mit braunen, weissgefleckten Adem und
einer weissen Querbinde durch die Mitte, ferner ist ein breiter Apicalsaum
bis zur Clavusspitze braun, und ein dreieckiger Costalfleck, der weissen
Querbinde anliegend, ist undurchsichtig und schwarzbraun. Subgenital-
platte vor den Gonapophysen an der Basis 3 mal so breit wie in der
Mitte lang, mit breit abgerundetem Hinterrand, und ungefahr 1/3 mal so
lang wie das vorhergehende Bauchsegment. Gonapophysef1 gut doppelt
so rang wie an der Basis breit, apicalwarts stark verschmalert, mit aneinander
schliessenden Innenrandern bis zur Spitze; von der Seite betrachtet, ist
die Apicalhalfte aufgerichtet und zeigt am Hinterr~nde eine tiefe Alls-
runqung.
Lange mit den V orderflugeIn 8 mm.
Station XIII. (1. IX. 21.).
Die VorderfliigelzeichnUllg erinnert an Dr. conspicuusDIST. Fauna Br.
Ind. Ceyl. Burma. Rhynchota. Vol. IV. p. 306(1907).
Tribus lassini.
Genus Jassus F.
Syst. Rhyng. p. 85 (1803).STAL, Hem. Af;:''Y. p. 119 (1866).DIST.
fauna Br. Ind. Ceyl. Burma. Rhynchota. Vol. IV. P:"327 (1907).
Typ\.1s:Jassus nervosusf.
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Jassus luteifascia WALK.
journ. Linn. Soc. Zoo!. Lond. X. p. 311 (1869). DIST. Rec. Ind. Mus.
Vol. II. p. 149 (1908).
Station I. (IV. 21.). Station XVI!. (1300 m 21.).
Fur Buru neu.
Tribus Thamnotetfixini.
Genus Nephotettix MA TSUM.
Termesz. Fuzetek. XXV. p. 378 (1902). DIST. fauna Br. Ind. Ceyl.
Burma. Rhynchota. Vol IV. p. 359 (1907).
Typus: NephotetfixcincticepsMA TSUM ..
Nephotettix apicalis MOTSCH.
Etud. Ent. p. 110(1859).DIST. (1.c.) p. 360 (1907).
Station IX. (18. V. 21.).
Fur Buru neu.
VERZEICHNUNG DER uATTUNGEN UND ARTEN.
Cosmopsaltria STAL.
" doryca BOlD.
" lata WALK.
Diceropyga STAL.
" obtecta F.
" toxopei n. sp.
" 'roteri n. sp.
" pigafettae DIST.
Hamza DIST.
" bouruensis DIST.
BaeturiaSTAL. ~
• 0
" conVlva STAL.
" exhausta GUER.
" bicolorata DIST.
" schu]zi n. sp.
Toxopeusella n. gen.
" moluccana KIRK.
Eoptyelus JAC.
sordidus JAC.
" buruensis n. sp.
Clovia Si'AL.
Ii,. bigoti SIGN.
" beccari SCHMIDT.
C10via willei n. sp.
" schulzei n. sp.
Aufidus STAL.
" trifasciatus STAL-
" karnyi n. sp.
Gargara AM. et SERVo
" genistae f.
" buruensis n. sp.
Myrilla DIST.~·
" obscura DIST.
" trilineata n. sp.
Oliarus STAL.
• 0
" walkeri STAL.
" buruanus n. sp.
Leirioessa KIRK.
" tortricolllorpha KIRK.
" buruensis n. sp.
Brixia STAL.
,0
" natalicola STAL.
" buruana n. sp.
Australoma KIRK.
" austrina KIRK.
Neocatara DIST.
,I
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"
"
"
"
Armacia clara STAL.
" hyalinata OUER.
Mindura STAL.
" alligata WALK.
" sinuatifrons n. sp.
" imbuta MELICH.
Neomelicharia KIRK.
" cruentata F.
o
" guttulata STAL.
" pustulata DON.
Colgar KIRK.
" obtusa WALK.
" surrecta MEL.
Uxantis STAL.
" illota MEL.
Ugyops OUER.
" percheroni OUER.
" maculipennis n. sp.
" similis n. sp.
Holzfussella n. gen.
" bitaeniata n. sp.
Bythoscopus OERM.
" divergens n. sp.
Conogonia BREDD.
" trucidula BREDD.
" affinis n. sp.
" "var. dorsalis n. ·var.
Tettigoniella JAC.
,,'Viridis L.
" spf{ctraDIST.
Tartessus STAL.
" ferrugineus WALK.
" nigrinervis n.sp.
Drabescus STAL.
" remotus WALK.
" stramineus DIST.
" vitreus n. sp.
Jassus F.
" nervosus F.
" luteifascia WALK.
Nephotettix MA TSUM. •
" cincticeps MA TSUM.
" apicalis MorscH.
"
Neocatara subdivisa WALK.
" buruensis n. sp.
Siebererella n. gen.
" backoUi n. sp.
Eurynomeus KIRK.
" australiae KIRK.
" similis n. sp.
" siebereri n. sp.
Zoraida KIRK.
sinuosa WESTW.
scutellaris WALK.
cumulata WALK.
howei n. sp.
rubrolineata n. sp.
maculicosta 11. sp.
Interamma WALK.
" ascendens WALK.
" karnyi n. sp.
Nisia MELICH.
" atrovenosa LETH.
" albovenosa DIST.
Perandenina DIST.
" typica DIST.
" nigrinervis n. sp.
Decora DAMM.
" .pavo BIERM.
" biermani n. sp.
" dammermani n. sp.
Lollius STAL.
" australicus STAL.
" toxopei n. sp.
" tricarinatus n. sp.
" latifrons n. sp.
Narayana DIST.
" rusticitatis DIST.
" buruensis n. sp.
Tonga KIRK.
" guttulata WESTW.
" hageni SCHMIDT.
" brunnea SCHMIDT.
Lophops SPIN.
" serviJIei SPIN.
',,, intermedia n. sp.
Armacia STAL.
,.
(
